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ﺘﺴﻣﻠﺨﺚﺤﺒﻟا ﺺ  
ABSTRAK 
ﻟا عاﺮﺼﻻاﻲﻋﺎﻤﺘﺟ  ﺔﻳاور ﻲﻓﺮﻴﺜﻛﺎﺑ ﺪﻤﺣأ ﻲﻠﻌﻟ "ﺲﻘﻟا ﺔﻣّﻼﺳ"  
 (ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا بدﻷا ﻢﻠﻋ ﺔﺳارد)  
(Konflik Sosial dalam Novel “Sallamah Al-Qass” Karya Ali Ahmad Ba 
Katsir) 
Konflik sosial dalam novel “Sallamah Al-Qass” karya Ali Ahmad Ba 
Katsir sangat menarik untuk di teliti. Hal ini karena konflik sosial tersebut di 
latar belakangi oleh pergolakan-pergolakan sosial yang terjadi pada masyarakat 
Makkah zaman Dinasti Umayyah. Di samping pergolakan sosial tersebut di atas, 
pertentangan, ejekan dan gunjingan masyarakat Makkah terhadap kisah cinta 
seorang Abid (ahli ibadah) yang bernama Abdurrahman kepada seorang wanita 
penghibur yang bernama Sallamah sangat menarik untuk di teliti. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (١) Bagaimana makna konflik 
sosial yang terjadi dalam novel “Sallamah Al-Qass” Karya Ali Ahmad Ba 
Katsir? (٢) Bagaimana jenis konflik sosial yang terjadi dalam novel “Sallamah 
Al-Qass” Karya Ali Ahmad Ba Katsir?  
Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah teori 
konflik sosial Menurut Lewis Coser. Terdapat tiga jenis konflik sosial, yaitu 
konflik antara individu dengan indidu, individu dengan kelompok, dan 
kelompok dengan kelompok. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra 
sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu 
menginterpretasikan data-data yang sudah ditemukan, kemudian data tersebut 
dikualifikasikan sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif yaitu 
memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang dihasilkan secara cermat. 
Hasilnya adalah (١) terdapat ٢٢ makna konflik sosial dalam novel 
“Sallamah Al-Qass” Karya Ali Ahmad Ba Katsir (٢) Adapun jenis konflik 
sosial yang terjadi dalam novel “Sallamah Al-Qass” karya Ali Ahmad Ba Katsir 
meliputi ٣ jenis konflik, yaitu konflik antara individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 
 
Kata kunci: konflik sosial, Sallamah Al-Qass 
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  ﻷولاﻟﻔﺼﻞ ا  
 أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻣﻘﺪﻣﺔ . أ
ﳊﻴﺎة اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻳﺼّﻮر ا
ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل و ﳛﺘﺬب ﻗﺎرﺋﻪ. ﺣﱴ اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﲡﻠﻰ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺧﻠﻘﻬﺎ. أﺛﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳏﺎوﻟﺔ 
ﻣﻦ  ١اﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ روح ﺷﺨﺺ ﻗﺮأﻫﺎ، وأﳒﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﶈﺎوﻟﺔ.
ﻮل اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷدب ﺧﻼل اﻷدب، ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻈﺮﻩ ﺣ
ﻳﻌﲏ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻷدب. ﺗﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ 
ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷدب. اﻷدب ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة 
ﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﰲ اﺘﻤﻊ. اﻷدب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ روح اﳌﺆﻟﻒ، أﻧﺘﺠﺖ ﻣ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎة و ﻣﻌﻴﺸﺔ. ﻣﻜﺘﻮب اﻷدب ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ و 
اﻷدب وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  .ﳌﺴﺔ اﻟﺮوح اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻌﺒﺄة ﰲ اﳋﻴﺎل اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة
اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﻷﻓﻜﺎر وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻹﻧﻔﻌﺎل، 
ﻫﻮ ﻓﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷدﺑﺎء ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺘﺎﺟﻪ وﻳﻘﻮل اﻵﺧﺮة أن اﻷدب 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺗﻴﺐ. ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﻷﺻﻮات ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ 
وأﻣﺎ اﻷدب ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﺎن  ٢ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﻜﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ.
  ﻳﻌﲏ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﻓﲏ.
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ﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ. و 
ﺣﺎﻟﺔ اﺘﻤﻊ و ﺗﺄﺛﲑﻩ وﰲ ﺣﻴﺎة أﻓﺮادﻩ وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﱴ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ، اﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﳎﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ  ٣وﻗﺖ. ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع داﺋﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إﻧﺴﺎن واﺣﺪ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع. ﰲ اﳊﻴﺎة 
   اﻟﺮﻏﺒﺔ و اﻟﻐﺮض وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدب ﻻ ﳛﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ 
ﺗﺄﺳﺲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﺎرق ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﺘﻤﻊ. ﻟﺬﻟﻚ 
ﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻘﻴﺎس ﳛﻠﻞ اﻟ
  اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ.
أﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻬﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، وﻫﻲ ﺳﺮد ﻧﺜﺮي ﻳﻘﺺ ﻗﺼﺔ 
اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ  ٤ﺷﺨﺺ و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ.
ﻋﺎم ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻷدب. ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺜﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻜﻮﻧﲔ. اﻷول ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ. ﳕﻮذج ﻧ
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ.
ﻫﻲ ﺷﻜﻠﲔ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت  (yrots trohS)و ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ( اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ)اﻟﺮواﻳﺔ  
ﻼح اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳋﻴﺎل. ﺣﱴ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ رواﻳﺔ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎل. إﺻﻄ
ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺜﺮ ”allevon“  أو ”ellevon“
ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن  ٥اﳋﻴﺎﱄ ﻣﻊ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻃﻮﻳﻼ وﻟﻴﺲ ﻗﺼﲑا ﺟﺪا.
                                                           
٣
 alajeG nad atkaF namahameP :igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE 
 aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,aynnahacemeP nad isakilpA ,iroeT ,laisoS nahalasamreP
 ٧٤٣ .lah ,)١١٠٢ ,puorG
٤
 sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nairtnemeK asahaB naanibmeP nad nagnabmegneP nadaB 
 ,nugnamgnawaR ,VI taraB itapaniskaD nalaJ :rumiT atrakaJ( ,rajaleP kutnu aisenodnI asahaB
 ٢٦٣ .lah ,)١١٠٢
٥
 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnaigruN nahruB 
 ٩ .lah ,)٠١٠٢

































اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص 
 اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﳑﺜﻞ. ﰲ
  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. 
ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺮﰊ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﻣﻮت، وﻟﻜﻨﻪ وﻟﺪ ﰲ 
إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﻷن اﳊﻀﺎرﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮ ﲡﺎرا، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻦ أﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻣﻘﺮا ﳍﻢ، وﻗﻮاﻋﺪ 
ﰒ  ٠١٩١ﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻋﺎم ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺎرﻢ، وﻛﺎن أﺑﻮﻩ أﲪﺪ ﺗﺎﺟﺮا. وﻟﺪ ﻋﻠ
أرﺳﻠﻪ أﺑﻮﻩ إﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮت، ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪ أﺧﻮاﻟﻪ، وﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
 ٠١ه اﳌﻮاﻓﻖ  ٣٨٣١ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻏﺮة رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 
م، إﺛﺮ أزﻣﺖ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎدة ودﻓﻦ ﲟﺪاﻓﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻘﱪة ﻋﺎﺋﻠﺔ  ٩٦٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ 
  ﻪ اﳌﺼﺮﻳﺔ.زوﺟﺘ
ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳّﻼ 
أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﲢﻜﻰ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ وﻛﺜﲑة ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺳﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺔ اﻟﻘﺲ، و ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و رواﻳﺔ ﺳّﻼ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻻ ﰲ
اﻟﺼﺮاع ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺪراﺳﺔ اﻷدب اﻻ
ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ )دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺳّﻼ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
  
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
  أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺎ ﻓﻬﻲ:
ﻟﻌﻠﻲ  ﻣﺔ اﻟﻘﺲﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼ اﻟﻛﻴﻒ ﻣﻌﲎ  .١
 أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ؟

































ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ  ﻣﺔ اﻟﻘﺲاﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼ  ﺟﻨﺎسأ ﻛﻴﻒ .٢
  ؟ﺑﺎﻛﺜﲑ
    ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
  اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أﻣﺎ
ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼ  .١
 ﺑﺎﻛﺜﲑ
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ  .٢
 ﺑﺎﻛﺜﲑ
  
    . أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚد
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف، ﻧﻈﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ، و 
  ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻔ  .١
 اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ رواﻳﺔ.
أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎ: ورﺟﺎء أن ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻘﺮاء ﺣﻮل  .٢
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ. وأن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ 
 ﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ.وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ اﻷﻋ
  
  اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢه. 
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، 
  وﻫﻲ:

































ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك    اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : 
اﻷﺷﺨﺎص أو اﺘﻤﻊ وﻫﻢ ﻳﺘﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺎاﻟﺘﻬﺪﻳﺪات 
  ٦اﻟﻌﻨﻮاﺗﻴﺔ.
ة ﻣﻌﺎن وﺣﺎﻻّت. إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮف اﳉﺮ، ﻟﻪ ﻋﺪ:   ﰲ 
اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻣﻌﲎ ﻣﻊ، اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻰ، اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ، ﻣﻌﲎ 
اﻟﺒﺎء و ﻣﻌﲎ إﱃ. واﳌﺮاد ب "ﰲ" ﻫﻨﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ 
إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﳓﻮ: اﳌﺎء ﰲ اﻟﻜﻮز. واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ 
أﻣﺎ  ٧ة(.اﺎزﻳﺔ، ﳓﻮ: ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ )وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎ
ﺣﺮف اﳉﺮ "ﰲ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ 
  اﺎزﻳﺔ.
 
: اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ وﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲡﺘﺎز ﻃﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ    اﻟﺮواﻳﺔ
ﻗﺼﲑة. وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﺎ ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
  ٨ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ وﻣﻠﺤﻤﺔ.
  
  ﺳّﻼﻣﺔ )ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺮأة(  - :   ﻣﺔ اﻟﻘﺲﺳّﻼ     
 اﻟﻘﺲ او ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻦ رﺟﻞ( -
ﻗﺼﺔ اﳊﺐ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻊ إﻣﺮأة ﻣﻐﻴﻨﺔ ﻳﻨﺎل ﻟﻮﻣﺔ  ﻣﻦ  
ﻛﺜﲑة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )أﻫﻞ اﳌﻜﺔ(، ﺣﱴ أﻫﻞ اﳌﻜﺔ ﻳﺴﻤﻰ 
  ٩"ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ".
  
                                                           
٦
 aidemanerP :atrakaJ( ,napareT & ratnagneP skeT :igoloisoS ,otnayuS gnogaB & okowraN iwD.J 
 ٨٦ .lah )٠١٠٢ ,puorG
٧
  ٠٨١م(، ص  ٢١٩١)ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﲏ، ﻴاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳ  
٨
  ١١ .lah ,…iskiF naijakgneP iroeT ,orotnaigruN nahruB 
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  ٨٨ .lah ,)٩٠٠٢ ,itaH aretneL :atrakaJ( ,agruS nitnagneP ,adiR saM nidiyhuM 

































. ﻋﺎﱂ و ﻣﺴﺮﺣﻲو  ﻛﺎﺗﺐ  : ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﰊ ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ
ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي، 
م ﰲ  ٠١٩١دﻳﺴﻤﱪ  ١٢ /  ه ٨٢٣١ذي اﳊﺠﺔ  ٥١وﻟﺪ ﰲ 
 ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﳝﻴﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮت.
 ٠١ه اﳌﻮاﻓﻖ  ٣٨٣١ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻏﺮة رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 
دة ودﻓﻦ ﲟﺪاﻓﻦ اﻹﻣﺎم م، إﺛﺮ أزﻣﺖ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎ ٩٦٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ 
 ٠١اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻘﱪة ﻋﺎﺋﻠﺔ زوﺟﺘﻪ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
  
    ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  و.
ﻟﻜﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲢﻠﻴﻞ رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ و أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ.
  
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ز.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ 
و ﻫﻨﺎك ﻋﻼق ﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ و اﳌﺒﺎﺣﺚ  ١١اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺄﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ و أﺷﻜﺎل،
ﺎﻧﺎت أو اﳌﺼﺎدر أو اﻟﻨﻄﺮي اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻵﺧﺮ. و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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اﻷّول، دﻳﻔﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ "اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ 
ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ". ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و أدﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ 
م. اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٧١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ 
 اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي.
  
رض اﻟﻨﻔﺎق ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺜﺎﱐ، أﻧﺴﻔﺔ اﻹﻳﻠﻴﺎﻧﺎ "اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ أ
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ". ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
أدﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
م. اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٨١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ  ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
 اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي.
  
اﻟﺜﺎﻟﺚ، دﻳﻴﺎﻧﱵ "اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ زﻗﺎق اﳌﺪق ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ". 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ اﻟﻠﻐﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ
م. اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲏ ﰲ  ٥١٠٢إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
اﳌﻮﺿﻊ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ 
 ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي.
  
اﻟﺮاﺑﻊ، ﻃﺎﻫﺮ "اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ اﻷرواح اﳌﺘﻤﺮدة ﳉﱪان ﺧﻠﻴﻞ 
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﺟﱪان"

































ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
م. اﻹﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲏ ﰲ  ١١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
ﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻊ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا ا
  ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻊ و اﳌﺆﻟﻒ اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ.
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو 
اﻻﺧﺘﻼف. وأﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺞ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و  اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻰ اﻟﻜﻴﻔﻲ. واﻻﺧﺘﻼف
 اﳌﻮﺿﻊ. ﺎﺑﻖ ﻳﻌﲎ اﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴ

































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول: ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب
أََدﺑًﺎ ﲟﻌﲎ ﻇﺮف. اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب –ﻳَْﺄدُب  - ﻛﻠﻤﺔ أدب أﺻﻠﻪ أَُدب َ
  ٢١ﻫﻮ آدب ﲟﻌﲎ اﻟﻈﺮف أي أﻳﻀﺎ ﺑﻌﲏ اﻟﺘﺬﻫﻴﺐ.
اﻟﻜﻼم ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ أو  -١، وﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ: اﻷدب ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر  - ٢اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﻧﻔﺲ ﻗﺎرﺋﻪ أو ﺳﺎﻣﻌﻪ ﻟﺬة ﻓﻨﻴﺔ، 
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ  -٤اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،  -٣اﻟﺼﺎدق، 
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ، اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ. ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ 
ﳘﺎ اﻟﻔﻜﺮة و ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻔﲏ أو اﳌﺎدة و اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدة و اﻟﺼﻐﺎﻳﺔ 
ﰲ اﻷدب ﻣﻘﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، وﳘﺎ ﻟﻪ ﻛﺎﳉﺴﺪ و اﻟﺮوح ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﺳﻮاء 
  ٣١ﻗﺪﻣﺖ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ أم اﻋﺘﱪﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء.
ﻤﺔ ﻛﻠ .(naartsasusek) اﻋﱰاف اﻹﺻﻄﻼﺣﻲاﻷدب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ أﻣﺎ 
 )wueeT( ﻋﻨﺪ ﺗﻴﻮو. artsasusو  na-ekﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل  (naartsasusek)
(. ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﺗﺄﰐ artsas+usأﺻﻠﻪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ) (artsasus)ﻛﻠﻤﺔ  (٣٢:٨٩٩١)
ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺸﺘّﻖ ﻳﻌﲏ "اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ،  اﻟﱵ (sas)ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﺗﻴﺘﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ 
( ﺗﺪل اﻷدوات و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب artﻤﺎ اﻵﺧﺮ )أﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت". ﺑﻴﻨ
( ﻫﻮ artsasusﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻴﺪ و ﲨﻴﻞ. ﻛﻠﻤﺔ )
( ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ وﺟﺎوﻳﺔ artsasusﺧﻠﻖ اﳉﺎوﻳﺔ أو اﳌﻼﻳﻮ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ )
(. ٢(. اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻔﻦ )١)اﻟﻘﺪﳝﺔ. ﻛﺜﲑ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷدب، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: 
(. اﻷدب ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر وﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ٣اﻷدب ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ )
                                                           
٢١
  ٥. م(، ص ٨٠٠٢ ،اﳌﺸﺮق ، )ﺑﲑوت: دارﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﳌﻨﺠﺪ ، اﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف  
٣١
  ٣م(، ص.  ٢١٠٢، )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ، ، ﻣﺬﻛﺮة ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎرنأﲪﺪ زﻳﺪون  

































(. اﻷدب ﻫﻮ ﻛﻞ ٥(. اﻷدب ﻫﻮ إﳍﺎم اﳊﻴﺎة اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳉﻤﺎل )٤اﻟﻌﻠﻘﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﳌﺴﺔ ﻣﻦ 
  ٤١ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي وﺷﻜﻞ ﺳﺎﺣﺮ ﻟﻘﺎرﺋﻪ.ﻗﺪﺳﻴﺔ 
اﻷدب ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻳﺼّﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل و 
ﺣﱴ اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو  ٥١ﳛﺘﺬب ﻗﺎرﺋﻪ.
ﻣﻌﲎ اﻷدب ﻳﺘﻄّﻮر ﻛﺜﲑ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ  و أّﻣﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﲡﻠﻰ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺧﻠﻘﻬﺎ. 
  ّﻲ اﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺣﻀﺎرة اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ.اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠ
ﻗﺎل ﺷﺎﻋﺮ . ﻛﻤﺎ اﻟﻄﻌﺎمﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ، اﻷدب ﻟﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ  
  (، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ : dbA-lA nbI hafarahT) اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻃﺮﻓﺔ اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ
  ﻻ ﺗﺮى اﻷدب ﻓﻴﻨﺎ ﻳﻨﺘﻘﺮ" #"ﳓﻦ ﰲ اﳌﺸﺘﺎة ﻧﺪﻋﻮ اﳉﻔﻠﻲ 
ﺣﺎﻟﻴﺎ. اﳌﻌﲎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدبﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻌﲎ اﻷدب ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ  
اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻷدب ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻫﻮ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺼﺔ زوﺟّﻲ ﺑﲔ أﺑﻮ 
ﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ أﺗﺒﺔ، ﻫﻲ ﺗﻄﻠﺐ أﺑﺎﻫﺎ ﻟﻴﺘﺤﺪث اﻷﺧﻼق ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ دون ﻳﺬﻛﺮ 
  اﲰﻪ. ﻟﻜﻲ ﻫﻲ ﻻ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺈﺳﻢ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ. ﰒ ﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ.
ﺔ اﻷدب ﻟﻠﺘﻐﲑات وﻗﻔﺎ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﺻﺪر 
اﻹﺳﻼم ﳝﻠﻚ اﳌﻌﲎ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ. ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  اﻷدب ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻻﺑﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻞ رﲪﻚ واﺣﻔﻆ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﳛﺴﻦ ادﺑﻚ""ﻳﺎ ﺑﲎ اﻧﺴﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﺼ
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ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﳋﺎﻃﺐ أﻋﻼﻩ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻔﱰة 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة إﱃ اﳌﻌﲎ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. ﻣﻦ ﲝﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدﻩ واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﰲ 
  ﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ.ﻋ
و ﰲ ﻋﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﻣﻌﲎ اﻷدب ﳜﻀﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ و  
ﺼﺮ اﻷﻣﻮي ﻳﻨﺸﺄ و ﻳﺘﻄّﻮر أﻳﻀﺎ، ﻫﺬا ﻌاّﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻷدب ﰲ اﻟﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم. 
ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدباﻟﻌﺼﺮ،ﻗﺪ وﻟﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻷدب ﲟﻌﲎ اﻷدب ﻛﻤﺎ 
  ﻳﻠﻲ : ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﺑﻦ ﻣﺮوان ﳌﺪّرس ﻹﺑﻨﻪ
 "ادﻢ ﺑﺮواﻳﺔ ﺷﻌﺮ اﻻﻋﺸﻰ"
ﺑﺪأت ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺮ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻷدب اﳌﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻵن 
و ﻣﻔﻄﻮرﻫﺎ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ أو ﻋﻠﻢ 
اﻷﺧﺮى. وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﻌﲎ اﻷدب ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮرت 
ة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ ﻟﻺﺳﻼم، ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻹزدﻫﺮ، ﻋﻼو 
ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻘﻘﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن. اﻷدب ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ 
و اﻷدب ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺼﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ و اّﻟﺬي  اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﳌﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ.
 ٦١.ﻳﻌّﻤﻖ اﻷدب ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺄدﺑﻮن
 
  ب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬﻮم اﻷد
اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ 
 )suicos(أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ . )artsas(اﻷدب  و )igoloisos(
ﻳﻌﲎ  )sogol(ﻳﻌﲏ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﻹﲢﺎد أو اﻟﺼﺎﺣﺐ أو اﻟﺮﻓﻴﻖ، و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺧﺬت ﻣﻦ 
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ﻞ. وﲝﺴﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻗﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺣﻲ أو اﻟﻘﻮل أو اﻟﺘﻤﺜﻴ
ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، إذا اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻫﻮ  )sogol(ﺗﻌﲎ ﺑﺎﺘﻤﻊ و  )suicos(
ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺘﻤﻊ. ﻫﻨﺎك آراء ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
ﺟﺘﻤﺎع ﳝﺜﻞ ﳏﺎول ﻋﻠﻤﻴﺔ أن ﻋﻠﻢ اﻻ)molbnroK mailliW( ﻗﺎﻟﻪ وﻳﻠﻴﻢ ﻛﻮرﻧﺒﻠﻮم 
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﺘﻤﻊ و ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻈﺮف. و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ روﺟﻴﻚ 
أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺪر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  )nerraW nad kecuoR(و وارن 
أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  )leumaS egroJ(داﺧﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺟﺮﺟﻲ زﻣﻴﻞ 
أن  )recnepS trebreH(ﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ. و أﻣﺎ ﻫﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ﻋ
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت 
ﲤﺜﻞ ﻃﺮﻗﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻴﻨﺎ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ أﺷﺨﺎص أو اﻟﻔﺮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ, و ﻛﺬﻟﻚ 
ﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﲎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒ
  ٧١أﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و أﺛﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﺎت و ﻫﻠّﻢ ﺟﺮا.
أو اﻷدب ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻴﻜﲑﻳﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ  )artsas(أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﱴ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻵﻟﺔ أو  )art(اﻟﱴ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻹﻫﺪاء، و ﻛﻠﻤﺔ  )sas(
أو أدب ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻵﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ  )artsas(، إذا اﻟﻮﺻﻴﻠﺔ
  ٨١ﻓﻀﺒﻂ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺪﻳﻌﻲ. )naartsasusek(اﳌﺸﺘﻘﺔ 
( ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ koorC nad sretaWأﻣﺎ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ وﺗﲑس و ﺟﺮوك )
ﻤﺔ ﻫﻲ ﳏﻮر ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻬ
(. اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي دراﺳﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ١اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: )
اﻷﻓﺮاد، واﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ )ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ( ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ 
(. اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٢اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ )
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ﺑﻨﻴﺔ، أي ﳕﻂ ﻣﻌﲔ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻫﻮ 
(. ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻮ ﺷﺮح اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ٣اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
(. ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ٤ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺧﺎص اﻻﲨﺎع )
ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻢ. وﻣﻨ
( ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ kuraF malad reztiRﻣﺎ ﻗﺎل رﺗﺰر ﰲ اﻟﻔﺮوك )
(. ﳕﻮذج اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ١اﻟﺬي ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎذج، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: )
(.  ٢ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﻜﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، واﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﺎرج اﻷﻓﺮاد )
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮوف ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي 
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ذاﺗﻴﺔ 
ﻋﻲ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻹرﺗﻘﺎء إﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻫﻮ اﻷدب، اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻷدب. ﰲ ﺣﲔ أن 
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻌﻠﻢ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷدب، ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻘﺮاء ﻣﻊ ﻇﺮوف اﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺻﻮرة اﺘﻤﻊ واﻟﻘﺮاء ﻛﺄﻓﺮاد 
ﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷدﺑﻴﺎت ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﺘﻤﻊ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﲢﻠ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، و أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﲔ، وﻧﻈﺮة اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، 
وﺗﺄﺛﲑ اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، و اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎ ﻟﻌﻜﺲ، و اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻟﻸدب.
ﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳋﺎﲤﺔ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ
ﻋﻠﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت 
  ٩١اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﺘﻤﻊ.
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اﻷدب و ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن و ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﺘﻘﻞ. اﻷدب دراﺳﺔ ذاﺗﻴﺔ، أﻣﺎ ﰲ اﺘﻤﻊ، وﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰء ﻣﺴ
 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
إﱃ  )nerreW nad kelleW(و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻳﻠﻚ و ورن  
  ٠٢ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ:
  
: ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﳌﱰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و     ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ .١
 اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ.
 
: ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺼﻨﻔﺎت   اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .٢
اﻷدﺑﻴﺔ واﻷﻫﺪاف واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
  
: ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ و أﺛﺮﻩ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮاء .٣
  ﰲ اﺘﻤﻊ.
ﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم أى دراﺳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ ا
ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض و اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  . أ
ﺘﻤﻊ، ﻣﻊ اﻟﺼﺮاع ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺮاع ﻛﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻌﺎ ﰲ ا
وﺗﺸﻜﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﱵ ﲢﺪى وﻫﻢ ﻳﺘﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﻨﻮﺗﻴﺔ. 
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاع. ﻣﺜﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻮاﻓﻖ اﻷﻓﺮاد 
واﳌﻌﺘﻘﺪات ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد. ﰒ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺷﺘﺒﺎك وإﺳﻘﺎط ﺧﺼﻮم 
   ١٢اﻟﺒﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﺑﻌﺾ.
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ. وﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻻ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﺘﻤﻊ و ﺗﺄﺛﲑﻩ وﰲ ﺣﻴﺎة أﻓﺮادﻩ وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة 
ﻣﺸﺘﻖ  ”kilfnok“وﻗﺖ. ﻛﻠﻤﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع داﺋﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة و
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺻﺪام. وﻫﻜﺬا اﻟﺼﺮاع  ”eregilf“  و ﻣﻌﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ”noc“اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﺻﺪام اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻵراء وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ 
  ٢٢ﻃﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ.
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو 
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو اﻷﺿﺮار ﺎ أو ﲟﻠﻜﺎﺎ أو ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ أو ﺑﺄي ﺷﻲء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻣﻦ 
ﰒ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﺮاع ﺷﻜﻞ ﻫﺠﻮم و دﻓﺎع. اﻟﺼﺮاع ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﻏﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن. 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع ﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﻠﻒ ﺑﲔ واﺣﺪ و أﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺮي إﻟﻴﻪ. 
اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻘﻮات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن ﻣﻔﻬﻮم 
 اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ. أﻣﺎ وﺻﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 ( xraM lraK) ﻋﻨﺪ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ .١
ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ ﳛﺪث اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺘﻤﻊ أم اﻟﻄﺒﺎﻗﺎت و ﻟﻴﺲ ﺑﲔ 
  ﻰ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ.اﻟﻔﺮد. أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﻖ ﻋﻠ
ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ، ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺘﲔ، ﳘﺎ ﻣﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ) اﻷﻏﻨﻴﺎء 
ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻔﻘﺮاء(. ﻣﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻳﻌﲎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜّﺪ ﻟﺴّﺪ 
  ٣٢ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻴﺶ.
  
 (lemmiS egroeG)ﻋﻨﺪ ﺟﻮرج ﺳﻴﻤﻴﻞ  .٢
د ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻓﻘﻂ إﺷﺮاك ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﻤﻴﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أن اﻷﻓﺮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﺮاع، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺘﺸﻮﻗﻮن ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ اﻟﺼﺮاع. ﳝﻴﺰ ﺳﻴﻤﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع 
اﻷﻓﺮاد واﻟﺼﺮاع اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻹﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ 
اﻷﺷﺨﺎص، ﺣﻴﻨﺌﺬ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
  ﻣﺸﱰﻛﻬﻢ.
أن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاء ﰲ اﻟﺼﺮاع ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ  ﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻞ 
إﳚﺎﰊ، ﻃﺎل أن اﻟﺼﺮاع ﳝﻜﻦ أن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺬب 
اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺻﺮاع. ﻟﺬا، ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺼﺮاع ﻛﺄداة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻤﻮﻋﺔ 
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 (snilloC lahdneR)ﻋﻨﺪ رﻧﺬل ﺟﻮﻟﻨﺠﺲ  .٣
ﻗﺎل رﻧﺬل ﺟﻮﻟﻨﺠﺲ أن اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻧﺎدرا اﳊﺎدﺛﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار 
اﳌﺎدﻳﺔ. ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻻ ﺗﱰك ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﻌﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. اﻋﺘﻤﺪ ﺟﻮﻟﻨﺠﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ.
أوﻻ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺪ رﻧﺬل ﺟﻮﻟﻨﺠﺲ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎدئ:  
ﺟﻮﻟﻨﺠﺲ أن اﺘﻤﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺎﱂ ذات اﻟﺒﻨﺎء. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﳝﺘﻠﻚ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻳﺴﻴﻄﺮ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
  ٥٢ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺿﺪﻫﻢ.
  
 (frodnerhaD flaR)ﻋﻨﺪ راﻟﻒ دﻫﺮﻧﺪوف  .٤
ل ﻣﺎرﻛﺲ( اﻻﻓﱰاض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دﻫﺮﻧﺪوف )ﺿّﺪ ﻛﺎر 
 ٦٢ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:
  أ. اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﳌﺨﻠﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ب. اﺘﻤﻊ ﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ. ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﺳﻴﻄﺮ اﻟﱪوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ )ﺳﻴﻄﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ(. اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
  و رﻗﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج. ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﲔ أﻣﺘﻌﺔ
ﻋﻨﺪ دﻫﺮﻧﺪوف، اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﲢﺪث داﺋﻤﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﺎل أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﳝﻜﻦ 
أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ. اﻟﺼﺮاع داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة و ﻛﻞ اﺘﻤﻌﻴﺔ. 




                                                           
٥٢
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  س ﻣﻦ اﻟﺼﺮاعأﺟﻨﺎ  . ب
اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ اﺘﻤﻊ إﱃ  (resoC siweL)ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻮﺳﺮ 
 ﺑﻌﺾ أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاع و ﻫﻲ:
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﻋﻨﺪ ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻮﺳﺮ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ 
(. ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺪ ﺟﻮﺳﺮ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻇﻴﻔﻲ. ﻓﺈن lemmiSﺳﻴﻤﻴﻞ )
ﻤﻊ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﺘ
ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ أﻳﻀﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي 
ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﳌﺼﺎﱀ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
 ﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻔﺰاز ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﲟﺴﺌﻮوﻟﲔ.
أن اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ ، (resoC siweL)ﻋﻨﺪ ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻮﺳﺮ اﻟﺼﺮاع 
أو ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ وﺿﻌﻴﺔ و ﻗّﻮة و ﻏﲏ. ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮاع اﻋﺘﺰم أن ﻳﻀّﺮ أو ﻳﻨﻄﻠﻖ 
اﻷﻓﺮاد و اﻤﻮﻋﺎت أو ، أو ﺑﲔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮادﺧﺼﻤﻬﻢ. ﻗﺎل ﺟﻮﺳﺮ، أن اﻟﺼﺮاع ﳛﺪث 
ﺮاع ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﳎﻤﻮﻋﺔ و ﻳﻌّﺰز . اﻟﺼﺮاع ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﻲء داﺋﻤﺎ. ﳝﻜﻦ اﻟﺼﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت
  ٧٢اﻷﺧﻮﻳﺔ. ﳓﻮ ﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻟﻴﺤﻤﻲ و ﻟﻴﺘﺤﺪ و ﻳﻌّﺰز اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
، ﻫﻮ ﺻﺮاع ﳛﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ. اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد  .١
 واﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﺼﺎدﻗﺎت وﻏﲑﻫﺎ. 
اع ﳛﺪث ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﻤﻮﻋﺎت ، ﻫﻮ ﺻﺮ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﻤﻮﻋﺎت  .٢
 ﺗﺘﺴﺮب إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت، ﻫﻮ ﺻﺮاع ﳛﺪث ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﳐﺘﻠﻔﺎت أو أﻛﺜﺮ.  .٣
ﳛﺪث اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق و ﺗﺮﺗﺐ 
  أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺼﺎﱀ ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ﻓﻮق اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ.
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  ﻟﻔﺎﺗﻪﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ و ﻣﺆ ﻟﺮاﺑﻊ: ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻲ أﺣاﻟﻤﺒﺤﺚ ا
 ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ  . أ
. ﻋﻠﻲ ﻋﺎﱂ وﻣﺴﺮﺣﻲ و  ﻛﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﰊ ﺣﺪﻳﺚ و
ذي اﳊﺠﺔ  ٥١أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﻜﻨﺪي، وﻟﺪ ﰲ 
م ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﳝﻴﻨﲔ ﻣﻦ  ٠١٩١دﻳﺴﻤﱪ  ١٢ /  ه ٨٢٣١
ﻮت. وﺣﲔ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﻪ أﺑﻮﻩ إﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻟﻴﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻣ
 ٥١ﻫﻨﺎك ﻧﺸﺄة ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻓﻮﺻﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺌﻮن ﲝﻀﺮﻣﻮت ﰲ 
م. وﻫﻨﺎك ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ  ٠٢٩١ه اﳌﻮاﻗﻒ إﺑﺮﻳﻞ  ٨٣٣١رﺟﺐ ﺳﻨﺔ 
ﻢ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودرس ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻮﻳﺦ أﺟﻼء ﻣﻨﻬ
اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎدي اﻟﺴﻘﺎف وﻛﺎن ﻣﻦ أﻗﺮان ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻠﻐﻮي ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻼﻩ اﻟﺴﻔﺎق. ﻇﻬﺮت ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻨﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ 
ﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻮﱃ إدراﺎ وﻫﻮ دون اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، وﺗﻮ 
ه وﻟﻜﻨﻪ ﻓﺠﻊ ﺑﻮﻓﺎة زوﺟﺘﻪ وﻫﻲ ﰲ ﻏﻀﺎرة  ٦٤٣١ﻋﻤﺮﻩ. ﺗﺰّوج ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻣﺒﻜﺮا ﻋﺎم 
م وﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻋﺪن وﻣﻨﻬﺎ  ١٣٩١اﻟﺸﺒﺎب وﻧﻀﺎرة اﻟﺼﺒﺎ ﻓﻐﺎدر ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺣﻮاﱄ ﻋﺎم 
اﳊﺠﺎز ﻧﻀﻢ ﻣﻄﻮﻟﺘﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﱪدة  إﱃ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﳊﺒﺸﺔ واﺳﺘﻘﺮ زﻣﻨﺎ ﰲ اﳊﺠﺎز، وﰲ 
ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ أول ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺷﻌﺮي ﻟﻪ وﻫﻮ ﳘﺎم أو ﰲ ﺑﻼد اﻷﺣﻘﺎف ﰲ ﻣﺼﺮ أول 
  ﻗﺪوﻣﻪ إﻟﻴﻬﺎ.
م، واﻟﺘﺤﻖ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ٣٤٩١ه، اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٥٣١وﺻﻞ ﺑﺎﻛﺜﲑ إﱃ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻷول )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ( ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻵداب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
م أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ ﰲ  ٦٣٩١م، وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﻋﺎم  ٩٣٩١ه /  ٩٥٣١م اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺎ
أي ﻋﺎم –اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ )روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ( ﻟﺸﻜﺴﺒﲑ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﺮﺳﻞ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺎﻣﲔ 
أﻟﻒ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ )أﺧﻨﺎﺗﻮن وﻧﻔﺮﺗﻴﱵ( ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ راﺋﺪ ﻫﺬا  - م ٨٣٩١

































اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ  اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ. اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻪ ﰲ
م وﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳌﺪة  ٠٤٩١ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻋﺎم 
  م ﰲ ﺑﻌﺜﺔ دراﺳﻴﺔ ﺣﺮة. ٤٥٩١أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ. ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺎﻛﺜﲑ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم 
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻀﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ أﺣﺐ اﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي 
ﺼﺮﻳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ واﻷدب وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﺘﺰّوج ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣ
وﺛﻴﻘﺔ، ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻘﺎد وﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ واﳌﺎزﱐ وﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ وﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ 
م، أﻧﻪ  ٨٦٩١وﺻﺎﱀ ﺟﻮدت وﻏﲑﻫﻢ. وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺎﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ إذاﻋﺔ ﻋﺪن ﻋﺎم 
  ﻳﺼﻨﻒ ﻛﺜﺎﱐ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮح ﻋﺮﰊ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ.
ﻳﺲ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة ﰒ ﻧﻘﻞ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺑﺎﻟﺘﺪر 
م اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﲟﺼﻠﺤﺔ  ٥٥٩١إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﰲ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻔﻨﻮن وﻗﺖ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻇﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ 
  وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ.
ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٠١ه اﳌﻮاﻓﻖ  ٣٨٣١ﺮة رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻏ 
م، إﺛﺮ أزﻣﺖ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎدة ودﻓﻦ ﲟﺪاﻓﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻘﱪة ﻋﺎﺋﻠﺔ زوﺟﺘﻪ  ٩٦٩١
 ٨٢اﳌﺼﺮﻳﺔ.
  
 ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  . ب
  ٩٢ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ:
 ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ:  . أ
 اﺧﻨﺎﺗﻮن وﻧﻔﺮﺗﻴﱵ .١
 ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ .٢
 وا إﺳﻼﻣﺔ .٣
                                                           
٨٢
 ٣١٢ .lah ,)٩٠٠٢ itaH aretneL :atrakaJ( ,agruS nitnagneP ,adiR saM nidiyhuM 
٩٢
  ١٨١(، ص. ٨٩٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ،  ،ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،  

































 ﻗﺼﺮ اﳍﻮدج .٤
 اﻟﻔﺮﻋﻮن اﳌﻮﻋﻮد .٥
 ﺷﻴﻠﻮك اﳉﺪﻳﺪ .٦
 ة اﻟﻔﺮدوسﻋﻮد .٧
 روﻣﻴﻮ و ﺟﻮﻟﻴﻴﺖ .٨
 ﺳﺮ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟّﻠﻪ .٩
 ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺮ .٠١
 اﻟﺴﻠﺴﻠﻪ و اﻟﻐﻔﺮان .١١
 اﻟﺜﺎﺋﺮ اﻷﲪﺮ .٢١
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎزم .٣١
 أﺑﻮ دﻻﻣﺔ .٤١
 ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ .٥١
 ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .٦١
 ﻣﺎﺳﺄة أودﻳﺐ .٧١
 ﺳﺮ ﺷﻬﺮ زاد .٨١
 ﺳﲑة ﺷﺠﺎع .٩١
 ﺷﻌﺐ اﻟّﻠﻪ اﳌﺨﺘﺎر .٠٢
 إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﺰاد .١٢
 اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻮﺿﻰ .٢٢
 اوزورﻳﺲ .٣٢
 دار اﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن .٤٢
 ﻗﻄﻂ وﻓﲑان .٥٢
 إﺳﺮاﺋﻴﻞإﻟﻪ  .٦٢

































 ﻫﺎروت وﻣﺎروت .٧٢
 اﻟﺘﻮراة اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ .٨٢
 ﺟﻠﻔﺪان ﻫﺎﱎ .٩٢
 ﰲ ذﻛﺮى ﳏّﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .٠٣
 ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﻊ ﲰﻮات .١٣
 اﻟﺸﻴﻤﺎء .٢٣
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ .٣٣
  
 اﳌﻠﺤﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﱪى )ﻋﻤﺮ(:  . ب
 ﻋﻠﻰ أﺳﻮار دﻣﺸﻖ .١
 ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳉﺴﺮ .٢
 ﻛﺴﺮى وﻗﺼﲑ .٣
 أﺑﻄﺎل اﻟﲑﻣﻮك .٤
 ﺗﺮاب ﻣﻦ أرض ﻓﺎرس .٥
 رﺳﺘﻢ .٦
 أﺑﻄﺎل اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ .٧
 ﳌﻘﺪسﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻴﺖ ا .٨
 ﺻﻼة ﰲ اﻹﻳﻮان .٩
 ﻣﻜﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺮﻗﻞ .٠١
 ﻋﻤﺮ وﺧﺎﻟﺪ .١١
 ﺳﺮ اﳌﻘﻮﻗﺲ .٢١
 ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎدة .٣١
 ﺣﺪﻳﺚ اﳍﺮﻣﺰان .٤١

































 ﺷﻄﺎ وأرﻣﺎﻧﻮﺳﺔ .٥١
 اﻟﻮﻻة واﻟﺮﻋﻴﺔ .٦١
 ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح .٧١
 اﻟﻘﻮى اﻷﻣﲔ .٨١
 ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ .٩١
  
  رواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻋﻦ ج. ﻟﻤﺤﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ، ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
  أﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﻳﺔ،
  ﻫﻮﻳّﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ:
 : ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ  اﳌﻮﺿﻮع  ( أ
 : ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ   اﳌﺆﻟﻒ  ( ب
 : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ   اﳌﻄﺒﻌﺔ  ( ج
 : اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﺒﻌﺔ  ( د
 م ٨٩٩١/٢١/ ٠٣:   ﻋﺎم اﻟﻄﺒﻌﺔ ( ه
 ﺑﺎﺑﺎ ٤١:   ﻋﺪد اﻷﺑﻮاب  ( و
 ﺻﻔﺤﺔ ٤٨١:   اﻟﺼﻔﺤﺎت  ( ز
 ٧١ x٤٢:   ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ( خ
  
  ﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﰒ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳ
رواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﺻﺎﱀ و  
ﺻﻮﰲ و ﻋﺎﺑﺪ اﲰﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﱴ ﻟﻘﺒﻪ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ )اﻟﻘﺲ(، وﻏﻠﺐ 

































ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﺣﱴ ﻛﺎد ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﻪ. وﻛﺎن اﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺲ ﻋﻨﻮاﻧﺎ 
  د اﷲ، اﳌﻼزم اﳌﺴﺠﺪ، اﻟﻔﻘﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ.ﻟﻠﺸﺎب اﻟﻌﻔﻴﻒ اﻟﻨﺎﺷﻰء ﰲ ﻋﺒﺎ
و إﻣﺎ ﺳّﻼﻣﺔ ﻫﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﻮﺟﻪ و ﻓﺼﻴﺤﺔ اﻟﻠﺴﺎن و ﺣﻠﻮة اﳊﺪﻳﺚ. و   
 ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮت ﰲ ﺻﻮﺎ رﺧﺎﻣﺔ و ﺣﻨﺎن و ﻫﻲ ﳛﱰف ﻣﻐﻨﻴﺔ.
ﻣﺔ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ( ﻳﻨﺎل ﻟﺔﻣﺔ ﻛﺜﲑة )ﺳّﻼ ﻗﺼﺔ ﺣﺒﻬﻤﺎ  
ﻐﻴﻨﺔ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﱴ ﺎون ﻣﺔ. ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻤﻞ اﳌاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷن ﻋﻤﻞ اﻟﺴّﻼ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺮ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺟﺮف ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﱂ ﻳﺜﻤﻦ و ﻳﺘﺨﺎم ﻣﻊ 
 ٠٣ﺳﻼّﻣﺔ.
                                                           
  ٨٨...، ص. ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   ٠٣

































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻴﺔﻣﻨﻬﺠ
  
ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻌﲏ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ، ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إﺟﺮاءات وﻣﺼﺎدرﻫﺎ، أدواة ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺗﺼ
  اﻟﺒﺤﺚ.
  
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ . أ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺢ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد و اﳊﻮادث و اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ 
  ﻠﻴﻠﻲ اﻷدﰊ.وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤ ١٣اﻤﻮع اﳌﻌﲔ.
  
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ . ب
ﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟ
ﻓﻬﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﺔ، وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ
ﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ وﻫﻲ رواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪ ٢٣ﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ.وﺗﻮﺿ
ﻳﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷدﺑﻴﺔ و  ﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧ ﻓﻴﻬﺎ
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  ج. أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ آﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺴﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﳉﻤﻊ 
أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ  ٣٣ﻴﺎ وﻳﺴﻬﻠﻪ.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺠ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷداة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذاﺎ. ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔّﻲ 
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﶈﻄﻄﺔ، أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﳏﻠّﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻣﱰﲨﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺎ وأﻳﻀﺎ 
  ٤٣ﻣﺒّﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻬﺎ.
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت د.
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ  وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌّﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و ﻏﲑ ذﻟﻚ. و ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ و ﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رواﻳﺔ "ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ" ﻋﺪة ﻣﺮاة ﻟﺘﺴﺘﺤﺮج ﻣﻨﻬﺎ 
ﺣﺴﺐ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ، ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ
  اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﺪت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
  
  ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﰲ رواﻳﺔ : ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١
ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ و أﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ 
  اﻟﺒﺤﺚ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ  .٢
 )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
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ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜ .٣
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼّﻣﺔ اﻟﻘﺲ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو 
 ﺗﺼﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ.
  
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  و.
إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
  ا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ "ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ و رواﻳﺘﻪ" اﻟﺬي ﻳﻨّﺺ ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻲ  .١
 أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ و رواﻳﺘﻪ.
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع  .٢
ﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉ
 اﻟﱵ ﺗﻨﺺ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ  .٣
 رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﻨﺸﺮﻓﺔ.
  
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  ز.
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﺘﺒﻊ 
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ و ﻣﺮﻛﺰاﺎ  :  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد .١
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ و  م ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، و وﺿﻊو ﺗﻘﻮ 
 ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ.
: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.

































٣. ﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣءﺎ  ﺪﻴﻠﲡ و ﻪﻔﻴﻠﻐﺘﺑ مﻮﻘﺗو ﺎﻬﺜﲝ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ :ﻩ ﰒ ،
















































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
  
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﲎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ و أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺔ اﻟﻘﺲ" ﻟﻌﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﺳّﻼ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻌﻨﻰ   . أ
 ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ
  
. " ﳕﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻰ إﱃ اﳌﺮﻋﻰ ﻓﺤﻔﻈﺘﻪ. إ"ﻻ أﺣﺪ. ﻣﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔﻓﺒﺎدرﺎ ﺳّﻼ  .١
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻐﻀﺒﺔ " أﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﲔ ﻋﻦ ﻣﺰاﻣﲑ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻫﺬﻩ أﱂ ﻳﻜﻔﻚ ﻣﺎ 
ﻣﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ " إﻧﲏ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮم ﲟﻌﻠﻰ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺳّﻼ  ".ﻋﻘﺒﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻻك ؟
أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻚ ﺳﻮرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻢ ﻻ "  ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺠﻮزﺻﺎﻣﺘﻪ ﻛﺎﳊﺎﺋﻂ !". 
ﻫﺬا اﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺎﻃﻞ ؟.. إﻗﺮﺋﻲ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ إذا ﲰﻌﻚ  ﺗﻘﺮﺋﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣﻮﻻك ﺳّﺮ ﻣﻨﻚ، ﻓﻮاﷲ ﻟﻮ ﺟﺎء ﻣﻮﻻك ﻋﻠﻰ ﻏﺮّة وﲰﻌﻚ ﺗﻐﻨﲔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻀﺮﺑﻨﻚ 
  ٥٣." ﺿﺮﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا وﻟﻴﻐﻀّﱭ ﻋﻠﻰ ﻷﱏ ﻻ أﻛﻔﻚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻐﻮ
ﺼﺮاع ﺑﲔ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ اﻟ
ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم اﻟﻮﻓﺎء. ﻣﻐﻀﺒﺔ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﺳّﻼﻣﺔ ﺗﻐﲏ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳّﻼﻣﺔ و أم 
اﻟﻐﻨّﺎم وﺻﻞ ﳜﻔﻈﻬﺎ. أم اﻟﻮﻓﺎء ﻳﻜﺮﻩ ﲰﻌﺖ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻐﲏ أﻏﻨﻴﺔ ﻷن أم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﺾ 
ﻋﻠﻤﺖ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻮرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻦ ﺳّﻼﻣﺔ ﱂ ﺗﺴﻤﻊ أن ﺗﻜﻠﻢ أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ و ﺗﺮّﺗﻞ أﻏﻨﻴﺔ  
 ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. 
                                                           
٥٣
  ٧٣(، ص. ٨٩٩١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺔ اﻟﻘﺲﺳﻼ ّﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































أﻋﻮذ ﺑﺎ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن  "ﺗﺮﻣﻰ اﳊﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر:ﻣﺔ ﺗﻘﺮأ وﻫﻲ وﺷﺮﻋﺖ ﺳّﻼ  .٢
. وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺎل ﺻﻮﺎ ﺗﺮﺟﻴﻌﺎ وﻏﻨﺎء " اﻟﺮﺟﻴﻢ. ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
واﻟﻀﺤﻰ واﻟﻠﻴﻞ إذا ﺳﺠﻰ. ﻣﺎ وّدﻋﻚ وﻣﺎ ﻗﻠﻰ. وﻟﻶﺧﺮة ﺧﲑ  " وﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮ
ﻓﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺠﻮز ﻗﺎﺋﻠﺔ " ﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﻣﺮارا أن ﻻ ﺗﻘﺮﺋﻲ  .." ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷوﱃ
ﻣﺔ وﻗﺎﻟﺖ " ﻛﻴﻒ أﻗﺮؤﻩ إذا ؟ واﷲ ". ﻓﻐﻀﺒﺖ ﺳّﻼ  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻐﻤﺔ! اﻟﻘﺮآن
و ﻛﺄن أم اﻟﻮﻓﺎء ﺷﻌﺮت  .ﻟﻘﺪ ﺣﺮت ﰲ أﻣﺮ ﻛﻢ ﻻ أدري ﻛﻴﻒ أرﺿﻴﻜﻢ ! "
  ٦٣.أن ﻣﻮﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺎرﻳﺔ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ ﰲ رﻓﻖ
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
ّﻼﻣﺔ و أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم اﻟﻮﻓﺎء. ﻣﻐﻀﺒﺔ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﺗﺮّﺗﻞ ﺳّﻼﻣﺔ أﻏﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺳ
    ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ إﻳﻘﺎع ﺻﻮﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮت ﺗﻐﲏ أﻏﻨﻴﺔ.ﻫﻲ ﺣﱴ 
  
َﻓَﺄﻣﺎ اْﻟَﻴِﺘْﻴَﻢ َﻓَﻼ " ﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮ ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺎب اﻟﺼﺤﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﺳّﻼ  .٣
ﻓﺜﺎر ﺛﺎﺋﺮة وﺿﺮب  .ﻣﺎ ﺑِِﻨْﻌَﻤِﺔ َرﺑَﻚ َﻓَﺤﺪْث "َﻓَﻼ ﺗَـﻨـْ َﻬْﺮ، َو أ َ ﺗَـْﻘَﻬْﺮ، َوأَﻣﺎ اﻟﺴﺎِﺋﻞ َ
اﻷرض ﺑﻌﺼﺎﻩ، ودﺧﻞ اﻟﺼﺤﻦ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻗﺎﺋﻼ "وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ! ﻋّﻠﻤﻨﺎك 
. ارﺗﺎﻋﺖ أﻳﻦ أم اﻟﻮﻓﺎء ؟"... اﻟﻘﺮآن ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎء، ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺗﺘّﻐﻨﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
  ٧٣اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﺠﻤﺪت ﰲ ﻣﻜﺎﺎ ﻻ ﺗﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ.
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
ﺳّﻼﻣﺔ و أب ﺗﺒﻨﻴﻪ أو أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء. ﻣﻐﻀﺐ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﻋﺎدت ﺳّﻼﻣﺔ ﻗﺮأت ﻗﺮآن  
ﻛﻤﺎ ﲢﺐ أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮأ اﻵﻳﺎت اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة ﻫﻲ ﻋﺎدت ﺗﻘﺮأﻫﺎ 
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻐﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﱃ. وﻃﻔﻘﺖ ﺗﻜﺮر 
ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ. واﺗﻘﻒ ﰲ ﺧﻼل ذﻟﻚ أن ﺟﺎء أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻓﺴﻤﻊ ﻏﻨﺎء ﰒ ﻣﺎﻟﺒﺚ 
                                                           
٦٣
  ٨٣...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﲑ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜ  
٧٣
  ٠٤...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































أن ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﺮآن ﻳﺘﻠﻰ. ﻳﺴﻤﻊ أن أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻏﺎﺿﺐ و ﺿﺮب ﻋﺼﺎﻩ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ 
 اﻷرض.
  
واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺼﻴﺢ ﻣﺰﳎﺮا وﻳﻨﺎدي " أم اﻟﻮﻓﺎء... ﻳﺎ أم اﻟﻮﻓﺎء ! " وأﺟﺎﺑﺖ أم  .٤
ﺎء ﻣﻦ أﻋﻠﻰ "ﻧﻌﻢ"، وﻫﺒﻄﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻗﺒﻠﺖ ﺗﺮﻋﺪ ﻓﺮاﺋﺼﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل " ﻣﺎ اﻟﻮﻓ
أم ﺗﺴﻤﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺒﻴﺜﺔ ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻛﺄﺎ ﺗﺘﻐﲎ ﺑﺄﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻚ ؟ ". ﻣﺎ ﺑﺎﱃ ؟ 
ﻓﻮﺟﺌﺖ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء "اﻟﺸﻌﺮ ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻚ ؟ 
إﻳﺎﻩ ؟ أﻣﺎ ﺗﱰوي ﻳﺎ  ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﻏﻀﺒﺎ و ﻗﺎﻟﺖ "أو اﻋﱰف أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﺎ
   ٨٣رﺟﻞ ﰲ ﻛﻼﻣﻚ ﻓﺘﻘﻮل ﺧﲑا أو ﺗﺼﻤﺖ ! ".
ﺑﲔ أم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
اﻟﻮﻓﺎء و أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء. و دﺧﻞ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺼﺤﻦ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻷن ﺗﻘﺮأ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة 
ﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻳﺼﻴﺢ ﻣﺰﳎﺮا وﻳﻨﺎدي ﺳّﻼﻣﺔ ﻋﺎدت ﺗﻘﺮأﻫﺎ ﺑﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻐﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ. اﺳﺘﻤﺮ أ
أم اﻟﻮﻓﺎء. ﰒ ﻳﺆاﺧﺬ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء إﱃ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﻫﻲ ﱂ ﺗﺘﻌﻠﻢ و ﺗﺆدب ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن 
ف ﺳّﻼﻣﺔ ﺑﻄﻴﺐ. ﻓﻮﺟﺌﺖ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﻏﻀﺒﺎ و ﻗﺎﻟﺖ "أو اﻋﱰ 
أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﺎ إﻳﺎﻩ ؟ أﻣﺎ ﺗﱰوي ﻳﺎ رﺟﻞ ﰲ ﻛﻼﻣﻚ ﻓﺘﻘﻮل ﺧﲑا أو ﺗﺼﻤﺖ ! " ﰒ  
  ﻛﻼﳘﺎ ﺗﺸﺎﺟﺮان.
  
واﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺸﺎب اﻟﻮاﻗﻒ أﻣﺎم اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل " ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  .٥
ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ﻫﻨﺎ ؟ أﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺸﻜﻮﻧﺎ إﱃ اﻟﻮاﱃ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
وﻗﺎل " ﻣﺎ ﺗﺰال ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﺎدرا ﰲ إﲦﻚ وﻓﺠﻮرك  ﻓﻀﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺻﺪرا ؟
  ٩٣.وﺗﺸﺒﻴﺒﻚ ﺑﺎﶈﺼﻨﺎت ﺣﱴ ﻳﺼﻴﺒﻚ اﷲ ﺑﻘﺎرﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ! "
                                                           
٨٣
  ٠٤-١٤...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٩٣
  ٣٥-٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ذﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﱃ  اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ. ﰲ
إﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ. ﰒ دﻋﺎ اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﱃ اﻟﺘﻔﻘﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻴﻨﻈﺮ اﳌﺴﺠﺪ ﰒ ﻳﻠﺘﻘﻲ 
ﻟﻘﺎء اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﺸﻬﻮرﻳﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ. واﻟﺘﻔﺖ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ إﱃ 
اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﻐﻀﺐ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮاﻗﻒ أﻣﺎم اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ و ﻗﻬﻘﻬﻪ.
  ﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. إﱃ اﻟﻮاﱄ ﻛﻤﺎ ﻓﻌ أﰊ ﻋﻤﺮ ﻷن ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻠﻎ
  
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ إﻻ أن رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻘﻬﻘﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﻬﺪ وﻧﻈﺮ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﺋﻼ  .٦
؟ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﺒﻨﺎت ﺣﻮاء ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﻦ  " آﻩ ﻳﺎ ﻗﺎس، و ﻫﻞ أﻧﺎ إﻻ ﰲ ﻗﻮارع اﻟﻌﺬاب
  ٠٤ﻗﻠﱯ أﺷﻼء ؟ ".
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
أﰊ ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ. ﻳﺴﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳚﺰي ﻛﻼﻣﻪ، ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ 
  و ﻳﻐﻀﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺎﺟﻊ ﻷن ﻛﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ. رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻘﻬﻘﻬﺎأﰊ رﺑﻴﻌﺔ 
  
وﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻷﺣﻮص واﻟﻌﺮﺟﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮان، وﺧﻠﻔﻬﻤﺎ اﻟﻐﺮﻳﺾ وﻣﻌﺒﺪ  .٧
ﻃﻔﻖ اﻷﺣﻮص و اﳌﻐﻨﻴﺎن، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ " ﻫﺎ ﻫﻢ اﻟﻘﻮم ﻗﺪ أﻗﺒﻠﻮا ﻳﺎﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ! ". 
واﻟﻌﺮﺟﻲ ﻳﺘﻐﺎﻣﺰان، ﻳﻘﻮل أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ " أﻧﻈﺮ ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺲ، ﻫﻠﻢ 
  ١٤.ﻧﺘﻨﺬر ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻐﻀﺒﻪ " ﻓﻀﺤﻚ اﻵﺧﺮ وﻗﺎل " ﻫﻠﻢ "
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
. ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻠﻢ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ )أﺣﻮص و اﻟﻌﺮﺟﻲ(
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ، ﰒ دﺧﻞ أﺣﻮص  و اﻟﻌﺮﺟﻲ دﻋﺎ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻟﻴﺴﺘﻬﺰء 
  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻷن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺣﻘﺪ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ. 
                                                           
٠٤
  ٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
١٤
  ٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































وأﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺴﻠﻤﻮا، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم. وﺻﺎح اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻗﺎﺋﻼ " ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ إﱃ  .٨
ﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺄﻧﻪ واﻟﺘﻔﺖ إ ".اﻟﺸﺮاب ﻳﺎﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ... ﻣﺎ أﻧﺘﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﻫﻨﺎ ؟ 
ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﺎل " أﻫﻼ ﻳﺎ إﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ. ﻣﺎ ﻫﺬا ؟ ﻫﻞ 
. وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ " وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻋﺮﺟﻲ، أﻣﺎ "أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ؟ 
   ٢٤ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﳎﻮﻧﻚ ؟ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺟﺪك ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ".
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ  اﻟﺼﺮاع اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﺮﺟﻲ. دﺧﻞ اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻓﺴﻠﻤﻮا ﰒ اﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ 
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﰒ ﺻﺎح ﻋﺮﺟﻲ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ﻳﺪﻋﻮ اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻟﺸﺮب 
  ﻣﻌﺎ اذا وﻳﻔﱰض أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻣﺬاﺑﻪ.
  
ﺛﻐﺮ ! ﰒ ﻃﻔﻖ ﻳﱰﱎ ﻗﺎﺋﻼ : " أﺿﺎﻋﻮﱐ وأي ﻓﱴ أﺿﺎﻋﻮا.... ﻟﻴﻮم ﻛﺮﻳﻬﺔ وﺳﺪاد  .٩
ﻓﻬﺰ ﻋﻤﺮ رأﺳﻪ ﻗﺎﺋﻼ " ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳋﻼف ﺟﺪﻳﺪ ورب اﻟﻜﻌﺒﺔ ! ". وﺗﺄﻓﻒ " 
اﻷﺣﻮص ﻓﺼﺎح " أﳓﻦ ﰲ ﻳﻮم ﺷﺮاب أم ﰲ ﻳﻮم ﻣﻮاﻋﻆ ؟ أﳍﺬا دﻋﻮﺗﻨﺎ ﻳﺎﺑﻦ 
". ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﺋﻼ " وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ أﺣﻮص... ﻣﺎ ﻛﺎن  ﺳﻬﻴﻞ ؟
  ٣٤أﺟﺪر أن ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺳﻠﻔﻚ ﻣﻦ ﺻﺎﱀ اﻷﻧﺼﺎر ".
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ
اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﺮﺟﻲ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ و أﺣﻮص. ﻳﺴﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﺴﺘﻬﺰء ﺗﻜﻠﻢ إﱃ 
اﻟﻌﺮﺟﻲ، ﻓﻬﺰ ﻋﻤﺮ رأﺳﻪ و ﺗﺄﻓﻒ اﻷﺣﻮص. ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺴﺨﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﺒﺪ 
  اﻟﺮﲪﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ. ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺒﺘﻬﺞ ﻳﺒﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ.
  
ﻬﺪ اﻷﺣﻮص وﻗﺎل : " ﺗﺬﻛﺮون اﻷﻧﺼﺎر وﻗﺪ ﻇﻠﻤﺘﻤﻮﻫﻢ ﻣﺮﺗﲔ. إن ﱃ إذا ﻓﺘﻨ  .٠١
ﺷﺮب اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻛﺄﺳﺎ واﺣﺪة أن أﺷﺮب ﻛﺄﺳﲔ أﻏﺮق ﻤﺎ آﻻﻣﻰ. " ﻓﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻤﺮ 
                                                           
٢٤
  ٤٥-٥٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻛﺜﲑ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎ   
٣٤
  ٥٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































" وإﺳﺘﻤﺮ  ﻫﺆﻻء !.ﻗﺎﺋﻼ " وأﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻳﺎ ﻟﻜﻊ ! وﻳﻠﻬﺎ ﻣﻬﺰوﻟﺔ ﻳﺴﻮﻣﻬﺎ أﻣﺜﺎل 
ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺎﻟﺖ ﻗﺘﻠﺘﻪ اﻷﺣﻮص ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ " رﺣﻢ اﷲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة... ﻗﺘﻠﺘﻪ 
اﳉﻦ ! ﰒ أﺧﺬ ﻳﻘﻬﻘﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل " دﻋﲏ ﻳﺎ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ أﺷﺮب ﻓﺂﺧﺬ ﺑﺜﺄري ﻣﻦ 
اﳉﻦ ! ". ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﺎﺧﻄﺎ وﻗﺎل " أﻣﺜﻠﻚ ﺑﺜﺄر ﻟﻸﻧﺼﺎر ﻳﺎ ﻫﺬا ؟ 
. ﻗﺎل اﻷﺣﻮص " ﺑﻠﻰ ﻫﺠﻮﻢ ﻷﻢ ذﻟﻮا أﻟﺴﺖ اﻟﺬي ﻫﺠﻮﻢ ﰲ ﺷﻌﺮك ؟ "
ﻘﺎل ﻋﻤﺮ " إذا ﻣﺎت اﻷﻛﻔﺎء ﻛﺜﺮ اﻷدﻋﻴﺎء اﻟﻘﺮﻳﺶ. وﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﻢ أن ﻳﺬﻟﻮا ". ﻓ
  ٤٤".
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
اﻟﺮﲪﻦ و اﻷﺣﻮص. ﻏﺎﺿﺐ أﺣﻮص ﻳﺴﻤﻊ اﳉﻮاب ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، إﻧﻪ ﻳﺘﺄذي ﻳﺮﻳﺪ 
اﻹﻧﺘﻘﺎم ﺑﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﻦ ﰒ ﻳﺘﻬﺠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﱃ اﻷﺣﻮاص ﺑﻐﻀﺐ و 
  ﻮاص ﱂ ﳛﺮﺻﻪ ﺣﱴ ﻳﺸﺮب ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ.اﻷﺣ
  
وﻛﺄﳕﺎ ﻋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻳﺾ أن ﻻ ﻳﺸﱰك ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﺧﺸﻰ أن ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻌﺒﺪ إﻟﻴﻪ،   .١١
ﻓﻘﺎل ﳜﺎﻃﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ " إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﲢﺐ اﻟﻐﻨﺎء ﻳﺎ ﻗﺎس، ﻓﺎﻧﺼﺮف ﻋﻨﺎ 
ودﻋﻨﺎ وﺷﺄﻧﻨﺎ ". ﻓﺜﺎر ﺛﺎﺋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﻗﺎل ﻟﻪ " ﻗﻄﻊ اﷲ ﻟﺴﺎﻧﻚ ! ﻫﻞ ﺟﺌﺖ 
ﺚ ﻓﺘﺄﻣﺮﱐ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮاف ؟ ". ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮﻳﺾ ﻗﺎﺋﻼ " اذﻫﺐ أﺳﺘﻀﻴﻔﻚ ﻳﺎ ﳐﻨ
  ٥٤".! ذﻫﺐ اﷲ ﺑﻚ 
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
اﻟﺮﲪﻦ و اﻟﻐﺮﻳﺾ. ﺧﺎﺳﺮ ﻏﺮﻳﺾ إذا ﱂ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ أﺻﺪﻗﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺨﺮوا ﻣﻦ ﻋﺒﺪ 
 اﳌﻨﺰل. وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﲪﻦ. ﻳﺒﻌﺪ ﻏﺮﻳﺾ و ﻳﺄﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ
أن ﻳﺄﰐ إﱃ ﻣﻨﺰل اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺐ اﻟﻐﻨﺎء. ﲰﻌﺖ أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ. ﰒ 
  أﺟﺎب ﻏﺮﻳﺾ و ﻳﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳉﺤﻴﻢ.
                                                           
٤٤
  ٥٥-٦٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٥٤
  ٦٥-٧٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻓﺤﻤﻰ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻏﻀﺒﺎ وﻗﺎل : " وﻳﻞ ﻻﺑﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ " واﻟﺘﻔﺖ إﱃ أﺣﺪ اﻟﻜﻬﻠﲔ  .٢١
". ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻗﻮﺗﻪ وﻗﺎل : "  ﺎﻗﺎﺋﻼ : " أﺧﺮج ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻜﻢ ﻓﻬﻤ
ﺑﻞ دﻋﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻬﻲ أﺑﻴﺎت ﺳﺎﺋﺮة ﰲ أﻓﻮاﻩ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﳉﻮاري واﻟﻐﻠﻤﺎن 
ﰲ أزﻗﺔ ﻣﻜﺔ وﺷﻮارﻋﻬﺎ ". ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء وﻫﻮ ﻳﺮﺟﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﺴﻲ 
ﻣﺎ ﻗﺪ ﲰﻊ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺎب اﻟﻨﺎﺳﻚ : " ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﻮا ﻫﻦ إﱃ 
    ٦٤ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻬﺘﺎن ؟ ".اﻟﻮاﱃ.. ﻛﻴﻒ 
ﺑﲔ أﺑﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
اﻟﻮﻓﺎء واﳉﺎرﻳﺔ. ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﲰﻊ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء و أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻮت اﳉﺎرﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ 
ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺎرع، ﻛﺄﳕﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﺎ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻮاب. ﰒ ﻏﺎﺿﺐ 
  اﻟﻮﻓﺎء و ﻳﺄﻣﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻢ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﲏ.أﺑﻮ 
  
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى : " ﻏﺪا ﻧﺄﺧﺬﻩ ﻋﻨﻬﺎ " ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻐﻀﺒﺔ وﻗﺎﻟﺖ  .٣١
". ﺷﺌﱳ !  ﺎ أﺧﻴﺐ رﺟﺎء ﻣﻮاﻟﻴﻜﻦ ﻓﻴﻜﻦ. اﻧﺼﺮﻓﻦ إذا: " ﻣﺎ أﺷﻘﺎﱐ ﺑﻜﻦ ! وﻣ
ﺐ ﲨﻴﻠﺔ، ﺛﺒﺘﺖ اﳉﻮاري ﰲ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻦ وﺧﻔﻀﻦ رءوﺳﻬﻦ ﻛﺄﳕﺎ أﺷﻔﻘﻦ ﻣﻦ ﻏﻀ
    ٧٤.ﰒ ﻃﻔﻘﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻦ إﱃ ﺑﻌﺾ، ﺗﻨﻈﺮ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ أﺧﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮم ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
وﺗﻠﻤﻴﺬاﺎ. وﺟﻠﺴﺖ ﲨﻴﻠﺔ ذات ﻳﻮم ﺗﻠﻘﻨﻬﻦ ﳊﻦ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﺤﺬﻗﺖ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺒﻠﻬﻦ  
اﻵن أن ﺗﺄﺧﺬن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻛﺪأﺎ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﺎ " ﻟﻜﻦ 
  ". ﻓﻐﻀﺒﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﻟﺴﻤﺎع اﳉﻮاب ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﺎ.
                                                           
  ٨٧...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   ٦٤
٧٤
  ٣٤١- ٤٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































: " أإﱃ ﻫﺬا اﳊﺪ وﻣﺮت ﺛﻮان ﰒ ﻗﺎﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺪ إﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﺎ اﻟﺒﺎﻛﻴﺔ  .٤١
ﻣﺔ ؟ وﳛﻚ ! إن اﻟﺮﺟﺎل ﻷﻫﻮن ﻣﻦ أن ﺗﻘﺘﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ آﺛﺎرﻫﻢ ﲢﺒﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳّﻼ 
  ٨٤."أﺳﻔﺎ وإن ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻷوﻫﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع  
ﲨﻴﻠﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﱂ ﺗﻌﺮف ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺑﻪ ﻟﺘﱰع رﺟﺎء ﲨﻴﻠﺔ. وأﺧﺬت ﺳّﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻄﻨﺒﻮر اﻟﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﺷﻌﺮت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﲡﺎوز ﺛﻘﻴﻼ ﺟﺪا. اﺧﺘﻨﻖ ﺳّﻼﻣﺔ 
  ﺎم اﻟﺼﻮت. ﺟﻌﻠﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ. اﻟﻔﻢ، ﻓﺨﻨﻘﻬﺎ اﻟﻨﺸﻴﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﲤ
  
ﺎﻟﺖ " ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أﺷﻘﻰ ﳊﺎﱃ، وأﺗﻌﺲ ﻟﺬﻛﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ وﻗ ﻣﺔﻓﺮﻳﻌﺖ ﺳّﻼ  .٥١
ﳊﻈﻰ، إذ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪا. وﻟﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أن ﻳﺸﱰﻳﲎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. 
 ﻣﺴﻜﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ! إﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺪا ﰲ ﻛﺴﺐ اﳌﺎل ﻟﻴﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻰ ".
ﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﺸﺪة " وﳛﻚ ﻳﺎ ﳎﻨﻮﻧﺔ، أﺗﻔﻀﻠﲔ أن ﻓﻘﺎﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﰲ ﳍ
ﺗﻘﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻓﻘﲑ ﻳﻘﺮﺑﻚ ﰲ ﻛﺴﺮ ﺑﻴﺖ ﰲ ﻣﻜﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻨﺪ 
    ٩٤.اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﺼﺮ ﻋﻈﻴﻢ وﻣﻠﻚ ﻛﺒﲑ ؟ "
ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
 ﺗﺒﻜﻲ و ﻧﺴﻴﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻷﻧﻪ و ﺳّﻼﻣﺔ. اﺳﺘﻄﻌﻰ ﲨﻴﻠﺔ إﱃ ﺳﻼﻣﺔ ﱂ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻤﻚ ﻗﺼﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ، ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، ﻟﻜﻦ ﺳّﻼﻣﺔ 
ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮع و ﺿﺎر ﺣﻴﺎﺎ. ﻓﻐﻀﺒﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﻟﺴﻤﺎع اﳉﻮاب ﻣﻦ 
  اﻟﺴّﻼﻣﺔ.
  
ﻳﻀﻤﲎ  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﲣﺎﻃﺒﻬﺎ : " ﻫﺬا واﷲ ﺟﻨﻮن ﻣﻨﻚ .. أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺬي .٦١
وﻋّﺰ ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ أﺳﻌﺪ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﰐ، وإﱐ ﻷﻋﺪ ﻟﻪ اﻷﻳﺎم ".
                                                           
٨٤
  ٥٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ، ﻋ  
٩٤
  ٦٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻣﺔ أن ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ ﺑﺎزدراء " ﺳّﻼ 
 ٠٥ذﻟﻚ أﺷﺒﻪ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ! ".
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
. ﺳﻜﺘﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺛﻐﺮة ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻪ، ﺳّﻼﻣﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔ
وﻛﺎن ﻗﺪ إﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ أن اﳋﻠﻴﻔﺔ ﲰﻊ ﲜﻤﺎﳍﺎ وﻏﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺒﻌﺚ رﺳﻠﻪ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ و ﻛﺜﲑا ﻣﺎ 
ذﻛﺮت ذﻟﻚ ﻟﺼﻮاﺣﺒﻬﺎ ﻣﺪﻟﺔ ﻣﻌﺠﺒﺔ، ﻓﻤﺎ إن ﲰﻌﺖ ﺳﻼﻣﺔ زﻫﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻷﻣﺮ 
ﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻏﻀﺒﺖ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﱴ رأت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﳓﺔ ﻟﻼﻋﱰاض و ﻜﻢ ﻋ
  ﺳّﻼﻣﺔ إﱃ ﺣﺒﺎﺑﺔ.
  
" ﻣﺎ ﺗﻌﻨﲔ ﺬا ! أﺗﺮﻳﺪﻳﻨﲎ أن أﻛﻮن ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻏﻀﺒﺎ و ﻗﺎﻟﺖ .٧١
ﻣﺜﻠﻚ، ﺗﺼﺪﻋﲔ اﻟﺮءوس ﺑﺎﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎر ﻫﺬا ﻛﺄن ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ رﺟﻞ ﻣﺜﻠﻪ ! 
  ١٥".
ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
ﻣﺔ. ﲢﻮل وﺟﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﻷن ﲰﻌﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳّﻼﻣﺔ. ﰒ ﻜﻢ و ﺳّﻼ 
  اﳊﺒﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ اﺧﺘﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك رﺟﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
  
" ﻟﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﻘﻮﱃ ﳌﻨﺎوأﺎ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪواﺎ ﲟﺜﻠﻪ  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺔ وﻗﺪ ﻴﺄت .٨١
   ٢٥."ﻫﺬا ﺣﱴ ﳛﺒﻚ رﺟﻞ ﻛﺎﺑﻦ أﰉ ﻋﻤﺎر 
ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
و ﺳّﻼﻣﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺳّﻼﻣﺔ ﻟﻴﺼﺎرع وﳜﺪم ﺧﺼﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺎﺑﺔ ﰲ ﻃﻮال ﻫﺬا 
                                                           
٠٥
  ٧٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
١٥
  ٧٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٢٥
  ٧٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































 ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﱴ اﻵن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك رﺟﻞ ﺣﺐ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻴﺴﺘﻬﺰء ﺳّﻼﻣﺔ إﱃ
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳛﺒﻬﺎ.
  
" أف ﻟﻚ .. ﻓﻮ اﷲ إن وﺟﻬﻲ ﻷﲨﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﺐ، وإن ﺻﻮﰐ  .٩١
ﻣﺔ وﻗﺪ ﻧﻔﺪ ﺻﱪﻫﺎ " أﺗﺴﻜﺘﲔ أو ﻷﻋﺬب ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ اﳌﺒﺤﻮح ! ". ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳّﻼ 
ﻣﺔ " أو ﺎﻟﺖ ﺳّﻼ ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ؟ ". ﻗ... ". ﻓﺒﺎدرﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ " أو ﻣﺎذا ﻳﺎ ﺳّﻼ 
. ﻓﺄدارت ﳍﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺧﺪﻫﺎ وﻗﺎﻟﺖ ﺗﺘﺤﺪاﻫﺎ " ﻫﻴﺎ اﻟﻄﻤﻰ، أﺧﺰاك أﻟﻄﻤﻚ ! "
  ٣٥.اﷲ وأﺧﺰى اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎرك ! "
ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع 
ﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﺑﺪأت ﺳّﻼﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﱪﻫﺎ ﻷن اﳊﺒﺎﺑﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﰲ إﻫﺎﻧﺘﻬﺎ. ﳝﻴﻞ ﺣ
  رأﺳﻬﺎ، ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺪﻩ ﳓﻮ اﻟﺴّﻼﻣﺔ. ﲢﺪﻳﻪ ﻟﻀﺮﺎ.
  
" ﻻ ﻳﺎ ﻣﺔ ﺑﻠﻄﻤﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲨﻴﻠﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ذﻟﻚ وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻬﻤﺖ ﺳّﻼ  .٠٢
ﻣﺔ ﻻ ﻗﻔﻌﻠﻰ ". واﻟﺘﻔﺘﺖ إﱃ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﻐﻀﺒﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل " أﻫﻜﺬا ﺗﺰﻋﺠﲔ ﺳّﻼ 
ﻣﺔ ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ؟ أﲢﺴﺒﲔ ﻧﻔﺴﻚ ﺧﲑا ﻣﻨﻬﺎ ؟ واﷲ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻐﻨﺎء ﻃﻮل ﺳّﻼ 
 ". ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ ﲨﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ". ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ " إﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺒّﱵ 
" وﻟﻜﻨﻚ ﻛﻨﺖ اﻟﺒﺎدﺋﺔ .. أﻏﺮك ﻳﺎ ﻫﺬﻩ أن اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺚ ﰲ ﻃﻠﺒﻚ أﻳﻀﺎ ؟ واﷲ 
 ٤٥.ﻣﺔ ﺑﻘﺮﺑﻚ ﺗﺮﺷﺪك ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻚ "ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺤﻲ ﻫﻨﺎك إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳّﻼ 
ﺑﲔ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 
ﺳّﻼﻣﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﲨﻴﻠﺔ. أرادت ﺳّﻼﻣﺔ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻮﺟﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﲨﻴﻠﺔ 
                                                           
٣٥
  ٧٤١- ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٤٥
  ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































أﺣﺒﻄﺖ وأﻓﺮدﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻻ ﻳﺰال ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻳﺆاﺧﺬ ﺳّﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎدﺛﺔ. ﻓﻨﻈﺮت ﲨﻴﻠﺔ إﱃ 
  أﳓﺎء ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﻏﻀﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ.
  
ﲨﻴﻠﺔ ﻣﺔ " واﷲ ﻻ أﻋﻠﻤﻬﺎ وﻻ أرﺷﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ". ﻓﺄﺧﺬت ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳّﻼ  .١٢
ﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻰ أﻧﺎ ". وأﺷﺎرت ﺗﱰﺿﺎﻫﺎ وﺗﻘﻮل ﳍﺎ " ﺑﻞ ﺗﻌﻔﲔ ﻋﻦ أﺧﺘﻚ ﻳﺎ ﺳّﻼ 
ﻣﺔ " ". ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻊ ﺣﺒﺎﺑﺔ إّﻻ أن ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺴّﻼ  ﳊﺒﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ " إﻋﺘﺬرى إﻟﻴﻬﺎ أﻧﺖ
  ٥٥ﻣﻌﺬرة ﻳﺎ أﺧﱵ، واﷲ ﻻ أﲰﻌﻚ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻫﲔ أﺑﺪا ".
ﺑﲔ اع اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮ 
ﺳّﻼﻣﺔ و ﲨﻴﻠﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔ. ﻏﺎﺿﺒﺖ ﺳﻼﻣﺔ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻐﻔﺮ ﺣﺒﺎﺑﺔ. ﻟﺬا ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ 
  ﺣﺒﺎﺑﺔ أن أﻋﺬر أوﻻ ﰒ ﻋﺬرﺎ ﺳّﻼﻣﺔ. 
  
وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﺗﻘﻮل  ﻣﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﻋﻮدﻫﺎ وﺗﺸﺪ ﻣﺎارﲣﻰ ﻣﻦ أوﺗﺎرﻩ.وﺑﺪأت ﺳّﻼ  .٢٢
ﻷﺧﺮى ﺟﺎءت وﺟﻠﺴﺖ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ " أﻫﻼ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ. ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ؟ إﱏ ﱂ أرك 
ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم ". ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﺷﺎﻛﻴﺔ " ﻻ ﺗﺴﻠﻴﲎ ﻳﺎ ﺧﺪﳚﺔ.. ﻫﻨﺎ 
ﺟﺎء ﰉ ﻫﻨﺎ ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻚ.. ﻟﻘﺪ ﺗﺰوج ﺑﻌﻠﻰ اﻣﺮأة أﺧﺮى وﻫﺠﺮﱏ، ﻓﺠﺌﺖ أﺗﺴﻠﻰ 
 ". ﻓﻘﺎﻟﺖ اﳌﺮأة اﻷوﱃ " أﻳﻬﺠﺮك ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳊﺐ ﻛﻠﻪ ؟ ".ﺑﻐﻨﺎء ﺳﻼﻣﺔ ! 
  ٦٥ﻓﺘﻨﻬﺪت ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ " ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﱴ ﻳﺎ ﺧﺪﳚﺔ ".
ﺑﲔ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮاع  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ
ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ و ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺧﺪﳚﺔ. ﺟﺎءت ﻋﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ إﺑﻦ رﻣﺎﻧﺔ ﻟﻨﻈﺮت ﻏﲏ 
ﺳﻼﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺌﻞ ﺧﺪﳚﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻷن ﺧﺪﳚﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻈﺮ آﻧﻔﺎ. ﻓﺄﺟﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻬﺠﺔ 
  ﻏﺎﺿﺒﺎ و ارﺗﻔﺎع.
 
                                                           
٥٥
  ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٦٥
  ٨٥١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































 ّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ" ﻟﻌﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮاﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﺳأﺟﻨﺎس    . ب
  
ﺟﺪول أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ" ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ 
 ﺑﺎﻛﺜﲑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﺟﻨﺎس اﻟﺼﺮاﻋﺎت   اﻟﺮﻗﻢ
  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  و اﻟﺸﺮح اﻟﻨﺺ
  .١
  
. إﳕﺎ "ﻻ أﺣﺪ. ﻣﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔﻓﺒﺎدرﺎ ﺳّﻼ  .١  اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد
. " ﲰﻌﺘﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻰ إﱃ اﳌﺮﻋﻰ ﻓﺤﻔﻈﺘﻪ
ﺖ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻐﻀﺒﺔ " أﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﲔ ﻋﻦ ﻗﺎﻟ
ﻣﺰاﻣﲑ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻫﺬﻩ أﱂ ﻳﻜﻔﻚ ﻣﺎ 
ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ  ".ﻋﻘﺒﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻻك ؟
ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ " إﻧﲏ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮم 
 ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺠﻮزﲟﻌﻠﻰ ﺻﺎﻣﺘﻪ ﻛﺎﳊﺎﺋﻂ !". 
أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻚ ﺳﻮرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻢ ﻻ " 
ﺗﻘﺮﺋﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺎﻃﻞ ؟.. 
 إذا ﲰﻌﻚ إﻗﺮﺋﻲ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ
ﻣﻮﻻك ﺳّﺮ ﻣﻨﻚ، ﻓﻮاﷲ ﻟﻮ ﺟﺎء ﻣﻮﻻك 
ﻋﻠﻰ ﻏﺮّة وﲰﻌﻚ ﺗﻐﻨﲔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻀﺮﺑﻨﻚ 
ﺿﺮﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا وﻟﻴﻐﻀّﱭ ﻋﻠﻰ ﻷﱏ ﻻ 
 ٧٥.ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻐﻮ "أﻛﻔﻚ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
                                                           
٧٥
  ٧٣...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































اﻟﺼﺮاع ﻷن ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد  اﻟﺼﺮاع
ﻣﺔ و أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺳّﻼ 
ﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎء. ﻣﻐﻀﺒﺔ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﺳّﻼ 
ﺗﻐﲏ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻐّﻨﺎم وﺻﻞ 
  ﳜﻔﻈﻬﺎ.
وﺷﺮﻋﺖ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻘﺮأ وﻫﻲ ﺗﺮﻣﻰ  .٢    
اﳊﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر:" أﻋﻮذ ﺑﺎ اﷲ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ. ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ 
اﻟﺮﺣﻴﻢ ". وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺎل ﺻﻮﺎ 
" واﻟﻀﺤﻰ  ﺗﺮﺟﻴﻌﺎ وﻏﻨﺎء وﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮ
ﻚ وﻣﺎ ﻗﻠﻰ. واﻟﻠﻴﻞ إذا ﺳﺠﻰ. ﻣﺎ وّدﻋ
 وﻟﻶﺧﺮة ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷوﱃ "..
ﻓﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺠﻮز ﻗﺎﺋﻠﺔ " ﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ 
ﻣﺮارا أن ﻻ ﺗﻘﺮﺋﻲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﻣﺔ وﻗﺎﻟﺖ " ". ﻓﻐﻀﺒﺖ ﺳّﻼ  اﻟﻨﻐﻤﺔ!
ﻛﻴﻒ أﻗﺮؤﻩ إذا ؟ واﷲ ﻟﻘﺪ ﺣﺮت ﰲ 
. أﻣﺮ ﻛﻢ ﻻ أدري ﻛﻴﻒ أرﺿﻴﻜﻢ ! "
و ﻛﺄن أم اﻟﻮﻓﺎء ﺷﻌﺮت أن ﻣﻮﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ﻫﺬﻩ اﳉﺎرﻳﺔ ﻻ ﳜﻠﻮ
  ٨٥ﳍﺎ ﰲ رﻓﻖ.
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
                                                           
٨٥
  ٨٣...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺳّﻼﻣﺔ و أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم 
اﻟﻮﻓﺎء. ﻣﻐﻀﺒﺔ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﺗﺮّﺗﻞ 
ﺳﻼﻣﺔ أﻏﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻫﻲ ﺣﱴ 
ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ إﻳﻘﺎع ﺻﻮﺎ 
  ﺜﻞ ﺻﻮت ﺗﻐﲏ أﻏﻨﻴﺔ.ﻣ
 ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺎب اﻟﺼﺤﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ  .٣    
َﻓَﺄﻣﺎ اْﻟَﻴِﺘْﻴَﻢ َﻓَﻼ " ﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮ إﱃ ﺳّﻼ 
ﺗَـْﻘَﻬْﺮ، َوأَﻣﺎ اﻟﺴﺎِﺋَﻞ َﻓَﻼ ﺗَـﻨـَْﻬْﺮ، َو أَﻣﺎ 
ﻓﺜﺎر ﺛﺎﺋﺮة  ."ﺑِِﻨْﻌَﻤِﺔ َرﺑَﻚ َﻓَﺤﺪث ْ
وﺿﺮب اﻷرض ﺑﻌﺼﺎﻩ، ودﺧﻞ اﻟﺼﺤﻦ 
ﺔ ! ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻗﺎﺋﻼ "وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻠ
ﻋّﻠﻤﻨﺎك اﻟﻘﺮآن ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎء، 
أﻳﻦ أم اﻟﻮﻓﺎء ... ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺗﺘّﻐﻨﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
. ارﺗﺎﻋﺖ اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﺠﻤﺪت ﰲ ؟"
 ٩٥.ﻣﻜﺎﺎ ﻻ ﺗﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺳّﻼﻣﺔ و أب ﺗﺒﻨﻴﻪ أو أب 
ﺎء. ﻣﻐﻀﺐ أب اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻮﻓ
ﺗﻜﺮر ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ 
                                                           
٩٥
  ٠٤...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































   ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ.
واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺼﻴﺢ ﻣﺰﳎﺮا وﻳﻨﺎدي "  .٤    
أم اﻟﻮﻓﺎء... ﻳﺎ أم اﻟﻮﻓﺎء ! " وأﺟﺎﺑﺖ 
أم اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ أﻋﻠﻰ "ﻧﻌﻢ"، وﻫﺒﻄﺖ 
ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻗﺒﻠﺖ ﺗﺮﻋﺪ ﻓﺮاﺋﺼﻬﺎ وﻫﻲ 
أم ﺗﻘﻮل " ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ؟ ". ﻣﺎ ﺑﺎﱃ ؟ 
ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻛﺄﺎ  ﺗﺴﻤﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺒﻴﺜﺔ
ﺗﺘﻐﲎ ﺑﺄﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة 
ﻓﻮﺟﺌﺖ اﻟﻌﺠﻮز "اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻚ ؟ 
ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﻏﻀﺒﺎ و 
ﻗﺎﻟﺖ "أو اﻋﱰف أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﺎ 
 ﻛﻼﻣﻚ إﻳﺎﻩ ؟ أﻣﺎ ﺗﱰوي ﻳﺎ رﺟﻞ ﰲ
 ٠٦ﻓﺘﻘﻮل ﺧﲑا أو ﺗﺼﻤﺖ ! ".
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
ل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪ
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ أم اﻟﻮﻓﺎء و أب اﻟﻮﻓﺎء. 
ﻳﺆاﺧﺬ أب اﻟﻮﻓﺎء إﱃ أم اﻟﻮﻓﺎء ﻷن ﻫﻲ 
ﱂ ﺗﺘﻌﻠﻢ و ﺗﺆدب ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺳﻼﻣﺔ 
  ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ.
واﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺸﺎب اﻟﻮاﻗﻒ أﻣﺎم اﺑﻦ  .٥    
                                                           
٠٦
  ٠٤-١٤...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﺳﻬﻴﻞ ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل " ﻫﺬا ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ﻫﻨﺎ ؟ 
أن ﺗﺸﻜﻮﻧﺎ إﱃ اﻟﻮاﱃ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  أﺗﺮﻳﺪ
ﻓﻀﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺻﺪرا  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ؟
وﻗﺎل " ﻣﺎ ﺗﺰال ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﺎدرا ﰲ إﲦﻚ 
وﻓﺠﻮرك وﺗﺸﺒﻴﺒﻚ ﺑﺎﶈﺼﻨﺎت ﺣﱴ 
 ١٦.ﻳﺼﻴﺒﻚ اﷲ ﺑﻘﺎرﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ! "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ 
اﺑﻦ أﰊ  ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ. ﻳﻐﻀﺐ
 ﻋﻤﺮ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻷن ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻠﻎ
  إﱃ اﻟﻮاﱄ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. أﰊ ﻋﻤﺮ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ إﻻ أن رﻓﻊ رأﺳﻪ  .٦    
ﻣﻘﻬﻘﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﻬﺪ وﻧﻈﺮ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
ﻗﺎﺋﻼ " آﻩ ﻳﺎ ﻗﺎس، و ﻫﻞ أﻧﺎ إﻻ ﰲ 
ﻟﺒﻨﺎت ﺣﻮاء ؟ ﻏﻔﺮ اﷲ  ﻗﻮارع اﻟﻌﺬاب
 ٢٦".ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﻦ ﻗﻠﱯ أﺷﻼء ؟
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
                                                           
١٦
  ٣٥-٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٢٦
  ٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و 
ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ. ﻳﺴﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
رﻓﻊ ﳚﺰي ﻛﻼﻣﻪ، ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ 
ﺎ و ﻳﻐﻀﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﻠﺒﻬ رأﺳﻪ ﻣﻘﻬﻘﻬﺎ
  ﻓﺎﺟﻊ ﻷن ﻛﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ.
وﻣﺮت ﺛﻮان ﰒ ﻗﺎﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺪ إﻗﱰﺑﺖ  .٧    
: " أإﱃ ﻫﺬا اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﺎ اﻟﺒﺎﻛﻴﺔ 
ﲢﺒﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺔ ؟ وﳛﻚ ! إن اﻟﺮﺟﺎل 
ﻷﻫﻮن ﻣﻦ أن ﺗﻘﺘﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ آﺛﺎرﻫﻢ 
أﺳﻔﺎ وإن ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻷوﻫﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ 
 ٣٦.اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ و ﺳﻼﻣﺔ. ﻏﻀﺒﺖ 
ﲨﻴﻠﺔ ﻷن اﺧﺘﻨﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻢ، ﻓﺨﻨﻘﻬﺎ 
  اﻟﻨﺸﻴﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﲤﺎم اﻟﺼﻮت.
ﺎﻟﺖ " ﻟﺬﻛﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ وﻗ ﻣﺔﻓﺮﻳﻌﺖ ﺳّﻼ  .٨    
ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أﺷﻘﻰ ﳊﺎﱃ، وأﺗﻌﺲ 
ﳊﻈﻰ، إذ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪا. وﻟﻦ 
                                                           
٣٦
  ٥٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﲪﻦ أن ﻳﺸﱰﻳﲎ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﺪر ﻋﺒﺪ اﻟﺮ 
ذﻟﻚ. ﻣﺴﻜﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ! إﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺪا ﰲ ﻛﺴﺐ اﳌﺎل ﻟﻴﻘﺪر ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﰲ ﳍﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺷﺮاﺋﻰ ".
ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﺸﺪة " وﳛﻚ ﻳﺎ ﳎﻨﻮﻧﺔ، 
أﺗﻔﻀﻠﲔ أن ﺗﻘﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻓﻘﲑ 
ﻳﻘﺮﺑﻚ ﰲ ﻛﺴﺮ ﺑﻴﺖ ﰲ ﻣﻜﺔ، ﻋﻠﻰ أن 
ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﺼﺮ ﻋﻈﻴﻢ 
 ٤٦.وﻣﻠﻚ ﻛﺒﲑ ؟ "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﻏﻀﺒﺖ 
ﲨﻴﻠﺔ ﻷن ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮع 
  و ﺿﺎر ﺣﻴﺎﺎ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﲣﺎﻃﺒﻬﺎ : " ﻫﺬا واﷲ ﺟﻨﻮن  .٩    
ﻣﻨﻚ .. أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺬي 
ﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ أﺳﻌﺪ ﻳﻀﻤﲎ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺮ اﳋﻠﻴﻔ
 أﻳﺎم ﺣﻴﺎﰐ، وإﱐ ﻷﻋﺪ ﻟﻪ اﻷﻳﺎم ".
ﻣﺔ أن ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻋّﺰ ﻋﻠﻰ ﺳّﻼ 
ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ 
                                                           
٤٦
  ٦٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































زدراء " ذﻟﻚ أﺷﺒﻪ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ! ﺑﺎ
 ٥٦".
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
ﻣﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔ. ﻏﻀﺒﺖ اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺳّﻼ 
ﺳّﻼﻣﺔ إﱃ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻷن ﲰﻌﺖ ّﺳﻼﻣﺔ 
زﻫﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻷﻣﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﱴ 
رأت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﳓﺔ ﻟﻼﻋﱰاض و ﻜﻢ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
" ﻣﺎ  ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﻃﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻏﻀﺒﺎ و ﻗﺎﻟﺖ .٠١    
ﺗﻌﻨﲔ ﺬا ! أﺗﺮﻳﺪﻳﻨﲎ أن أﻛﻮن 
ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺜﻠﻚ، ﺗﺼﺪﻋﲔ اﻟﺮءوس ﺑﺎﺑﻦ 
أﰊ ﻋﻤﺎر ﻫﺬا ﻛﺄن ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
  ٦٦.ﺟﻞ ﻣﺜﻠﻪ ! "ر 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﲢﻮل 
وﺟﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﻷن 
  ﲰﻌﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳّﻼﻣﺔ.
                                                           
٥٦
  ٧٤١. ...، صﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٦٦
  ٧٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻣﺔ وﻗﺪ ﻴﺄت ﳌﻨﺎوأﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳّﻼ  .١١    
" ﻟﻴﺲ ﻟﻚ أن وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪواﺎ ﲟﺜﻠﻪ 
ﺗﻘﻮﱃ ﻫﺬا ﺣﱴ ﳛﺒﻚ رﺟﻞ ﻛﺎﺑﻦ أﰉ 
 ٧٦." ﻋﻤﺎر
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﻏﻀﺒﺖ 
ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻷن ﻳﺴﺘﻬﺰء ﺳّﻼﻣﺔ إﱃ ﺣﺒﺎﺑﺔ 
ﻷﻧﻪ ﺣﱴ اﻵن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك رﺟﻞ 
  ﺣﺐ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳛﺒﻬﺎ.
" أف ﻟﻚ .. ﻓﻮ اﷲ إن وﺟﻬﻲ  .٢١    
ﻷﲨﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﺐ، وإن 
ﺻﻮﰐ ﻷﻋﺬب ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ اﳌﺒﺤﻮح ! 
". ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺔ وﻗﺪ ﻧﻔﺪ ﺻﱪﻫﺎ " 
أﺗﺴﻜﺘﲔ أو ... ". ﻓﺒﺎدرﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ 
ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ؟ ". ﻗﺎﺋﻠﺔ " أو ﻣﺎذا ﻳﺎ ﺳّﻼ 
. ﻣﺔ " أو أﻟﻄﻤﻚ ! "ﻗﺎﻟﺖ ﺳّﻼ 
ﻓﺄدارت ﳍﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺧﺪﻫﺎ وﻗﺎﻟﺖ 
اﻟﻄﻤﻰ، أﺧﺰاك اﷲ ﺗﺘﺤﺪاﻫﺎ " ﻫﻴﺎ 
 ٨٦". وأﺧﺰى اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎرك !
                                                           
٧٦
  ٧٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   
٨٦
  ٧٤١- ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاداﻟﺼﺮاع 
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. ﺑﺪأت 
ﺳّﻼﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﱪﻫﺎ ﻷن اﳊﺒﺎﺑﺔ 
اﺳﺘﻤﺮت ﰲ إﻫﺎﻧﺘﻬﺎ. ﳝﻴﻞ ﺣﺒﺎﺑﺔ 
. رأﺳﻬﺎ، ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺪﻩ ﳓﻮ اﻟﺴّﻼﻣﺔ
  ﲢﺪﻳﻪ ﻟﻀﺮﺎ. 
ﻣﺔ ﺑﻠﻄﻤﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲨﻴﻠﺔ ﻓﻬﻤﺖ ﺳّﻼ  .٣١    
" ﻻ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ذﻟﻚ وﻗﺎﻟﺖ 
ﻣﺔ ﻻ ﻗﻔﻌﻠﻰ ". واﻟﺘﻔﺘﺖ إﱃ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺳّﻼ 
ﻣﻐﻀﺒﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل " أﻫﻜﺬا ﺗﺰﻋﺠﲔ 
ﻣﺔ ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ؟ أﲢﺴﺒﲔ ﻧﻔﺴﻚ ﺳّﻼ 
ﺧﲑا ﻣﻨﻬﺎ ؟ واﷲ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻐﻨﺎء 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮك ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ". ﻓﻘﺎﻟﺖ 
 ". ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ " إﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺒّﱵ ﺣﺒﺎﺑﺔ 
ﲨﻴﻠﺔ " وﻟﻜﻨﻚ ﻛﻨﺖ اﻟﺒﺎدﺋﺔ .. أﻏﺮك 
ﻳﺎ ﻫﺬﻩ أن اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺚ ﰲ ﻃﻠﺒﻚ أﻳﻀﺎ 
؟ واﷲ ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺤﻲ ﻫﻨﺎك إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
 ﻣﺔ ﺑﻘﺮﺑﻚ ﺗﺮﺷﺪك ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻚﺳّﻼ 
 ٩٦."
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
                                                           
٩٦
  ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد
اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ. أرادت 
ﺳّﻼﻣﺔ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻮﺟﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﺳﺮﻋﺎن ﲨﻴﻠﺔ أﺣﺒﻄﺖ وأﻓﺮدﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. 
وﻻ ﻳﺰال ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻳﺆاﺧﺬ ّﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﳊﺎدﺛﺔ. ﻓﻨﻈﺮت ﲨﻴﻠﺔ إﱃ أﳓﺎء ﺣﺒﺎﺑﺔ 








ﻣﺔ " واﷲ ﻻ أﻋﻠﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳّﻼ   .٤١
وﻻ أرﺷﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ". ﻓﺄﺧﺬت 
ﺔ ﺗﱰﺿﺎﻫﺎ وﺗﻘﻮل ﳍﺎ " ﺑﻞ ﺗﻌﻔﲔ ﲨﻴﻠ
ﻋﻦ أﺧﺘﻚ ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻰ أﻧﺎ ". 
وأﺷﺎرت ﳊﺒﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ " إﻋﺘﺬرى إﻟﻴﻬﺎ 
". ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻊ ﺣﺒﺎﺑﺔ إﻻ ّأن ﻗﺎﻟﺖ  أﻧﺖ
ﻟﺴﻼﻣﺔ " ﻣﻌﺬرة ﻳﺎ أﺧﱵ، واﷲ ﻻ 
 ٠٧.أﲰﻌﻚ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻫﲔ أﺑﺪا "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻷن اﻟﺼﺮاع  اﻷﻓﺮاد اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
ﻣﺔ. ﻏﺎﺿﺒﺖ اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﺳّﻼ 
ﻣﺔ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻐﻔﺮ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳّﻼ 
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻬّﺬب ﳍﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زال 
                                                           
٠٧
  ٨٤١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻳﺘﻮﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﻐﻔﺮ ﺣﺒﺎﺑﺔ. ﻟﺬا ﻃﻠﺒﺖ 
ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺑﺔ أن أﻋﺬر أوﻻ ﰒ ﻋﺬرﺎ 
  ﻣﺔ.  ﺳّﻼ 
اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و   .٢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟﻌﺮﺟﻲ وﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻷﺣﻮص وا .١
اﻟﺸﺎﻋﺮان، وﺧﻠﻔﻬﻤﺎ اﻟﻐﺮﻳﺾ وﻣﻌﺒﺪ 
اﳌﻐﻨﻴﺎن، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ " ﻫﺎ ﻫﻢ اﻟﻘﻮم ﻗﺪ 
وﻃﻔﻖ اﻷﺣﻮص أﻗﺒﻠﻮا ﻳﺎﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ! ". 
واﻟﻌﺮﺟﻲ ﻳﺘﻐﺎﻣﺰان، ﻳﻘﻮل أﺣﺪﳘﺎ 
ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ " أﻧﻈﺮ ﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
اﻟﻘﺲ، ﻫﻠﻢ ﻧﺘﻨﺬر ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻐﻀﺒﻪ " 
 ١٧.ﻓﻀﺤﻚ اﻵﺧﺮ وﻗﺎل " ﻫﻠﻢ "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻷن ﺻﺮاع اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ 
أﰊ ﻋﻤﺮ و ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ 
)أﺣﻮص و اﻟﻌﺮﺟﻲ(. ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻠﻢ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ، ﰒ دﺧﻞ 
أﺣﻮص  و اﻟﻌﺮﺟﻲ دﻋﺎ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ 
ﻟﻴﺴﺘﻬﺰء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻷن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺪ 
  ﻘﺪ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ.اﻟﺮﲪﻦ ﺣ
                                                           
١٧
  ٤٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































وأﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺴﻠﻤﻮا، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ  .٢    
اﻟﺴﻼم. وﺻﺎح اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻗﺎﺋﻼ " ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ 
إﱃ اﻟﺸﺮاب ﻳﺎﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ... ﻣﺎ أﻧﺘﻢ 
واﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﻋﺒﺪ  ".واﻟﻮﻗﻮف ﻫﻨﺎ ؟ 
اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﻓﻘﺎل " أﻫﻼ ﻳﺎ إﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ. ﻣﺎ 
ﻫﺬا ؟ ﻫﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ؟ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ " وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ  . وﻗﺎل"
ﻋﺮﺟﻲ، أﻣﺎ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﳎﻮﻧﻚ ؟ ﻟﺒﺌﺲ 
 ٢٧ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺟﺪك ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ".
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﺮﺟﻲ. دﺧﻞ 
اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻓﺴﻠﻤﻮا ﰒ اﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﻋﺒﺪ 
ك ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻫﻨﺎ
  ﻗﺒﻞ.
ﰒ ﻃﻔﻖ ﻳﱰﱎ ﻗﺎﺋﻼ : " أﺿﺎﻋﻮﱐ وأي  .٣    
ﻓﱴ أﺿﺎﻋﻮا.... ﻟﻴﻮم ﻛﺮﻳﻬﺔ وﺳﺪاد ﺛﻐﺮ 
ﻓﻬﺰ ﻋﻤﺮ رأﺳﻪ ﻗﺎﺋﻼ " ﻣﻄﺎﻟﺐ ! " 
ﺑﺎﳋﻼف ﺟﺪﻳﺪ ورب اﻟﻜﻌﺒﺔ ! ". 
وﺗﺄﻓﻒ اﻷﺣﻮص ﻓﺼﺎح " أﳓﻦ ﰲ ﻳﻮم 
                                                           
٢٧
  ٤٥-٥٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﺷﺮاب أم ﰲ ﻳﻮم ﻣﻮاﻋﻆ ؟ أﳍﺬا دﻋﻮﺗﻨﺎ 
". ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ  ﻳﺎﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ؟
" وﻳﻞ ﻟﻚ ﻳﺎ أﺣﻮص... اﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﺋﻼ 
ﻣﺎ ﻛﺎن أﺟﺪر أن ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺳﻠﻔﻚ ﻣﻦ 
 ٣٧". ﺻﺎﱀ اﻷﻧﺼﺎر
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﺮﺟﻲ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ 
أﰊ رﺑﻴﻌﺔ و أﺣﻮص. ﻳﺴﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
ﻳﺴﺘﻬﺰء ﺗﻜﻠﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺟﻲ، ﻓﻬﺰ ﻋﻤﺮ 
ﺳﻪ و ﺗﺄﻓﻒ اﻷﺣﻮص. ﻛﻠﻬﻢ رأ
ﻳﺴﺨﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ. ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺒﺘﻬﺞ ﻳﺒﺼﺮ ﻋﺒﺪ 
  اﻟﺮﲪﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ.
ﻓﺘﻨﻬﺪ اﻷﺣﻮص وﻗﺎل : " ﺗﺬﻛﺮون  .٤    
اﻷﻧﺼﺎر وﻗﺪ ﻇﻠﻤﺘﻤﻮﻫﻢ ﻣﺮﺗﲔ. إن ﱃ 
إذا ﺷﺮب اﻟﻌﺮﺟﻲ ﻛﺄﺳﺎ واﺣﺪة أن 
أﺷﺮب ﻛﺄﺳﲔ أﻏﺮق ﻤﺎ آﻻﻣﻰ. " 
ﻓﻘﺎﻃﻌﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺋﻼ " وأﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻳﺎ 
ﻟﻜﻊ ! وﻳﻠﻬﺎ ﻣﻬﺰوﻟﺔ ﻳﺴﻮﻣﻬﺎ أﻣﺜﺎل 
" وإﺳﺘﻤﺮ اﻷﺣﻮص ﰲ  ﻫﺆﻻء !.
                                                           
٣٧
  ٥٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ " رﺣﻢ اﷲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ 
ﻋﺒﺎدة... ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺎﻟﺖ ﻗﺘﻠﺘﻪ اﳉﻦ 
! ﰒ أﺧﺬ ﻳﻘﻬﻘﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل " دﻋﲏ ﻳﺎ 
ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ أﺷﺮب ﻓﺂﺧﺬ ﺑﺜﺄري ﻣﻦ 
اﳉﻦ ! ". ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
ﺳﺎﺧﻄﺎ وﻗﺎل " أﻣﺜﻠﻚ ﺑﺜﺄر ﻟﻸﻧﺼﺎر 
ﻫﺬا ؟ أﻟﺴﺖ اﻟﺬي ﻫﺠﻮﻢ ﰲ  ﻳﺎ
. ﻗﺎل اﻷﺣﻮص " ﺑﻠﻰ ﺷﻌﺮك ؟ "
ﻫﺠﻮﻢ ﻷﻢ ذﻟﻮا اﻟﻘﺮﻳﺶ. وﻣﺎ ﻛﺎن 
ﳍﻢ أن ﻳﺬﻟﻮا ". ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ " إذا ﻣﺎت 
   ٤٧.اﻷﻛﻔﺎء ﻛﺜﺮ اﻷدﻋﻴﺎء "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺣﻮص. ﻏﺎﺿﺐ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و اﻷ
أﺣﻮص ﻳﺴﻤﻊ اﳉﻮاب ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، 
إﻧﻪ ﻳﺘﺄذي ﻳﺮﻳﺪ اﻹﻧﺘﻘﺎم ﺑﻘﻮل ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ اﳉﻦ ﰒ ﻳﺘﻬﺠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﱃ 
اﻷﺣﻮاص ﺑﻐﻀﺐ و اﻷﺣﻮاص ﱂ 
  ﳛﺮﺻﻪ ﺣﱴ ﻳﺸﺮب ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ.
وﻛﺄﳕﺎ ﻋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻳﺾ أن ﻻ ﻳﺸﱰك  .٥    
ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﺧﺸﻰ أن ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻌﺒﺪ 
                                                           
٤٧
  ٥٥-٦٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻦ " إذا  ﻓﻘﺎل ﳜﺎﻃﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪإﻟﻴﻪ، 
ﻛﻨﺖ ﻻ ﲢﺐ اﻟﻐﻨﺎء ﻳﺎ ﻗﺎس، ﻓﺎﻧﺼﺮف 
ﻋﻨﺎ ودﻋﻨﺎ وﺷﺄﻧﻨﺎ ". ﻓﺜﺎر ﺛﺎﺋﺮ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ وﻗﺎل ﻟﻪ " ﻗﻄﻊ اﷲ ﻟﺴﺎﻧﻚ ! 
ﻫﻞ ﺟﺌﺖ أﺳﺘﻀﻴﻔﻚ ﻳﺎ ﳐﻨﺚ ﻓﺘﺄﻣﺮﱐ 
ﺑﺎﻻﻧﺼﺮاف ؟ ". ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮﻳﺾ ﻗﺎﺋﻼ 
 ٥٧". " اذﻫﺐ ذﻫﺐ اﷲ ﺑﻚ !
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و اﻟﻐﺮﻳﺾ. ﺧﺎﺳﺮ 
ﻏﺮﻳﺾ إذا ﱂ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ أﺻﺪﻗﺎء آﺧﺮﻳﻦ 
ﺳﺨﺮوا ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ. ﻳﺒﻌﺪ ﻏﺮﻳﺾ و 
ﻳﺄﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﻨﺰل. 
وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺄﰐ إﱃ 
  ﻣﻨﺰل اﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺐ اﻟﻐﻨﺎء.
ﻏﻀﺒﺎ وﻗﺎل : " وﻳﻞ ﻓﺤﻤﻰ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  .٦    
ﻻﺑﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ " واﻟﺘﻔﺖ إﱃ أﺣﺪ 
اﻟﻜﻬﻠﲔ ﻗﺎﺋﻼ : " أﺧﺮج ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ 
". ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ﻓﻜﻢ ﻓﻬﻤﺎ
ﻗﻮﺗﻪ وﻗﺎل : " ﺑﻞ دﻋﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ 
ﻓﻬﻲ أﺑﻴﺎت ﺳﺎﺋﺮة ﰲ أﻓﻮاﻩ اﻟﻌﺸﺮات 
                                                           
٥٧
  ٦٥-٧٥...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻣﻦ اﳉﻮاري واﻟﻐﻠﻤﺎن ﰲ أزﻗﺔ ﻣﻜﺔ 
وﺷﻮارﻋﻬﺎ ". ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء وﻫﻮ 
ﻐﻀﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻧﺴﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻒ ﻣﻦ اﻟ
ﲰﻊ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺎب 
اﻟﻨﺎﺳﻚ : " ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﻮا ﻫﻦ إﱃ 
اﻟﻮاﱃ.. ﻛﻴﻒ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻬﺘﺎن 
 ٦٧.؟ "
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﲔ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء واﳉﺎرﻳﺔ. ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ 
و أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻮت  ﲰﻊ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء
اﳉﺎرﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ ﰲ 
اﻟﺸﺎرع، ﻛﺄﳕﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﺎ 
ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻮاب. ﰒ ﻏﺎﺿﺐ أﺑﻮ 
اﻟﻮﻓﺎء و ﻳﺄﻣﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺒﺪاﷲ أن ﻳﺪﻋﻢ 
  ﻓﻢ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﲏ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى : " ﻏﺪا ﻧﺄﺧﺬﻩ  .٧    
ﻋﻨﻬﺎ " ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻐﻀﺒﺔ 
ﻘﺎﱐ ﺑﻜﻦ ! وﻣﺎ وﻗﺎﻟﺖ : " ﻣﺎ أﺷ
ﺧﻴﺐ رﺟﺎء ﻣﻮاﻟﻴﻜﻦ ﻓﻴﻜﻦ. اﻧﺼﺮﻓﻦ أ
". ﺛﺒﺘﺖ اﳉﻮاري ﰲ ذا ﺷﺌﱳ ! إ
                                                           
٦٧
  ٨٧...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻦ وﺧﻔﻀﻦ رءوﺳﻬﻦ ﻛﺄﳕﺎ 
أﺷﻔﻘﻦ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﲨﻴﻠﺔ، ﰒ ﻃﻔﻘﻦ 
ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻦ إﱃ ﺑﻌﺾ، ﺗﻨﻈﺮ ﻛﻞ 
 ٧٧.واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ أﺧﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮم ﻗﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ وﺗﻠﻤﻴﺬاﺎ. وﺟﻠﺴﺖ ﲨﻴﻠﺔ 
ذات ﻳﻮم ﺗﻠﻘﻨﻬﻦ ﳊﻦ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﺤﺬﻗﺖ 
ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺒﻠﻬﻦ ﻛﺪأﺎ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ 
ﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﺎ " ﻟﻜﻦ اﻵن أن ﺗﺄﺧﺬن ﻫﺬا 
اﻟﺼﻮت ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ". ﻓﻐﻀﺒﺖ ﲨﻴﻠﺔ 
  ﻟﺴﻤﺎع اﳉﻮاب ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﺎ.
ﻋﻮدﻫﺎ وﺗﺸﺪ  ﻣﺔ ﺗﻌﺎﰿوﺑﺪأت ﺳّﻼ  .١  اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  .٣
وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﺗﻘﻮل  ﻣﺎارﲣﻰ ﻣﻦ أوﺗﺎرﻩ.
ﻷﺧﺮى ﺟﺎءت وﺟﻠﺴﺖ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ " 
أﻫﻼ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ. ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ؟ إﱏ 
ﱂ أرك ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم ". ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ 
ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﺷﺎﻛﻴﺔ " ﻻ ﺗﺴﻠﻴﲎ ﻳﺎ 
ﺧﺪﳚﺔ.. ﺟﺎء ﰉ ﻫﻨﺎ ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻚ.. 
ﻟﻘﺪ ﺗﺰوج ﺑﻌﻠﻰ اﻣﺮأة أﺧﺮى وﻫﺠﺮﱏ، 
". ﻣﺔ ! ﺳّﻼ  ﻓﺠﺌﺖ أﺗﺴﻠﻰ ﺑﻐﻨﺎء
                                                           
٧٧
  ٣٤١- ٤٤١...، ص. ﺲاﻟﻘ ﺳّﻼﻣﺔﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   

































ﻓﻘﺎﻟﺖ اﳌﺮأة اﻷوﱃ " أﻳﻬﺠﺮك ﺑﻌﺪ 
ﻓﺘﻨﻬﺪت  ذﻟﻚ اﳊﺐ ﻛﻠﻪ ؟ ".
ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ " ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﱴ ﻳﺎ 
 ٨٧ﺧﺪﳚﺔ ".
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ و ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ 
 ﺧﺪﳚﺔ. ﺟﺎءت ﻋﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ إﺑﻦ
رﻣﺎﻧﺔ ﻟﻨﻈﺮت ﻏﲏ ﺳﻼﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺌﻞ 
ﺧﺪﳚﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻷن ﺧﺪﳚﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻈﺮ 









                                                           
٨٧
  ٨٥١...، ص. ﺲﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ،   





































وﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ 
ب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲣﺘﻠﺺ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷد
  :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﲎ ﺗﺪل ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ٢٢ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳّﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ وﺟﺪت  .١
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻳﻌﲏ ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺳّﻼﻣﺔ و أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم اﻟﻮﻓﺎء، ﺻﺮاع ﺑﲔ أم 
ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ، اﻟﻮﻓﺎء و أب اﻟﻮﻓﺎء، ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و 
ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ و ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ )أﺣﻮص، 
ﻋﺮﺟﻲ، ﻏﺮﻳﺾ(، ﺻﺮاع ﺑﲔ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء واﳉﺎرﻳﺔ، ﺻﺮاع ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ و ﺗﻠﻤﻴﺬاﺎ، 
ﺻﺮاع ﺑﲔ ﲨﻴﻠﺔ و ﺳّﻼﻣﺔ، ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺳﻼﻣﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔ، ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺳّﻼﻣﺔ و 
 ﻓﻴﺔ و ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺧﺪﳚﺔ.ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﲨﻴﻠﺔ، ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎ
  
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد  ﻳﻌﲏوﺟﺪت ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،   .٢
 واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻤﻮﻋﺎت واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت.
 ﻣﺔ و أم ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أو أم اﻟﻮﻓﺎءاﻟﺴّﻼ  ﻳﻌﲏ ﺻﺮاع ﺑﲔ، ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاداﻷّول  
( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ ١ﺗﻮﺟﺪ ) ﻟﻮﻓﺎءﺳّﻼﻣﺔ و أب ا( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ ٢ﺗﻮﺟﺪ )
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ اﰊ ﻋﻤﺮ و ( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ ١ﺗﻮﺟﺪ ) أم اﻟﻮﻓﺎء و أب اﻟﻮﻓﺎء
( ٢ﺗﻮﺟﺪ )ﻣﺔ ﲨﻴﻠﺔ و ﺳّﻼ ( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ ٢ﺗﻮﺟﺪ )ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﰊ رﺑﻴﻌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻋﻼﻩ، ﺣﱴ  ( ﺑﻴﺎﻧﺎت.٦ﺗﻮﺟﺪ ) ﻣﺔ و ﺣﺒﺎﺑﺔﺳّﻼ ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ 
  ﺎت واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد.ﺑﻴﺎﻧ ٤١ﺗﻮﺟﺪ 

































ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ﺑﲔ ، ﻳﻌﲏ ﺻﺮاع ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻤﻮﻋﺎتاﻟﺜﺎﱐ   
ﺗﻮﺟﺪ  ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ و ﺻﺪﻳﻘﻪ )أﺣﻮص و اﻟﻌﺮﺟﻲ و اﻟﻐﺮﻳﺾ و اﳌﻌﺒﺪ(
( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ١ﺗﻮﺟﺪ ) أب اﻟﻮﻓﺎء وﺻﺪﻳﻘﻪ و اﳉﺎرﻳﺔ( ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﺻﺮاع ﺑﲔ ٥)
 ٧( ﺑﻴﺎﻧﺎت. ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻋﻼﻩ، ﺣﱴ ﺗﻮﺟﺪ ١ﺗﻮﺟﺪ ) و ﺗﻠﻤﻴﺬاﺎ ﲨﻴﻠﺔﺑﲔ 
  ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻤﻮﻋﺎت.
ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ و ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ، ﻳﻌﲏ ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎتاﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻟﱵ أﻇﻬﺮت  ١( ﺑﻴﺎﻧﺎت. ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻋﻼﻩ، ﺣﱴ ﺗﻮﺟﺪ ١) ﺧﺪﳚﺔ
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